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EDUCANDO EN IGUALDAD 
Resumen 
El presente trabajo tuvo como objetivo la construcción de un proyecto psicoeducativo 
para docentes de instituciones educativas, que aborda la temática de adopción homoparental 
y el manejo que se le debe dar en el aula de clases. Para ello se contó con una muestra de 20 
docentes de la localidad de Fontibón en la ciudad de Bogotá, en condiciones cognitivas 
óptimas y con criterios de exclusión tales como: ser menor de edad, no vivir en Bogotá y ser 
extranjero. El trabajo tuvo como instrumentos una entrevista semi- estructurada, hoja con 
preguntas y una escala tipo Likert, en los cuales se evidenció que de los docentes 
entrevistados, el 70% indica no haber recibido capacitación para entender y atender 
situaciones de homosexualidad o adopción homoparental que puedan surgir en el aula de 
clase, el 25% indica que si recibió capacitación y el 5%, es decir una docente manifiesta auto 
capacitarse para este tema y a su vez uno de los factores claves son los derechos sexuales y 
reproductivos de las parejas homoparentales, en lo que se encontró que el 45% de las 
personas encuestadas está totalmente de acuerdo con que las parejas homosexuales tienen los 
mismos derechos que las demás parejas, seguido de 25% que se encuentra totalmente en 
desacuerdo, 15% se encuentra de acuerdo, 10% de las personas son indiferentes frente el 
tema y por ultimo 5% se encuentra en desacuerdo. Por lo cual un 30% de las personas se 
encuentra parcial o totalmente en desacuerdo y un 60% esta parcial o totalmente de acuerdo 
Palabras clave: homoparental, adaptación, capacitación y aula de clase. 
Abstract 
  The objective of this paper was to create a psychoeducational project for teachers 
from educational institutions, which addresses the issue of homoparental adoption and the 
management that should be given in the classroom, since it was evidenced that they need to 
be train in the subject since it is a question of the present time. A sample of 20 teachers from 
the Fontibón locality in the city of Bogotá was take, under optimal cognitive conditions and 
with exclusion criteria such as being age minor, not live in Bogotá and being a foreigner. The 
work had as instruments a semi-structured interview, sheet with questions and a liker- scale, 
in which it was evidence that the teachers interviewed 70% indicated that they have not 
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receive the proper training to address homosexual situations or homoparental adoption that 
could arise in the classroom, 25% indicated that they received training and 5%, reports self-
training for this topic. One of the key factors is sexual and reproductive rights of 
homoparental couples, in which it was found that 45% of the people surveyed fully agrees 
that homosexual couples have the same rights as other couples, followed by 25% who 
strongly disagree, 15% agree, 10% of people are indifferent to the subject and last 5 % is s 
in disagreement. So 30% of people are partially or totally in disagreement and 60% are 
partially or totally in agreement with this situation  
As a final product, a book was designee along with a website 
https://educandoenigualdad.wixsite.com/home. This program provides information on this 
subject in a creative and playful way, through which it is intend to counteract the results 
obtained in the investigation, that is to say, it is consolidate as a comprehensive program for 
the training and qualification of teachers regarding the issue of homoparental adoption. 
Keywords: homoparental, adaptation, capacitation, classroom 
Introducción 
Este producto entregable busca describir la opinión y los conocimientos de un grupo 
de docentes de la localidad de Fontibón, en Bogotá acerca de la adopción homoparental en 
Colombia, ya que ha sido un tema de interés y controversia a lo largo de los últimos años 
para la sociedad en general. 
Es apropiado resaltar que la Corte Constitucional en la sentencia T-044/14 indica que: 
Existe un derecho fundamental a tener una familia y a no ser separado de ella. Este derecho 
no es absoluto, de tal suerte que un niño o niña puede ser separado de su familia, cuando se 
verifican una serie de circunstancias definidas por la ley y la jurisprudencia. Además, por 
tener el derecho a la familia un carácter prestacional, el Estado tiene la obligación de adoptar 
políticas públicas para la preservación del núcleo familiar y que faciliten a los padres el 
cumplimiento de sus deberes, de modo que las obligaciones del Estado en la materia van más 
allá del mero cumplimiento de la ley y de la implementación de medidas de restablecimiento 
de derechos; por tal motivo se hace necesario el acompañamiento psicoeducativo para que 
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en el aula de clase se vele por los derechos de todos los niños, sin discriminación por su tipo 
de familia. 
El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2004) reconoce que educar en y 
para la relación de diversidad no es tarea simple, puesto que la diversidad no es algo 
conquistable y accesible de manera sencilla, se tiene claro que es un aprendizaje que no se 
logra con un encuentro, en especial cuando ha estado apegado a vivir en la homogeneidad, 
cuando no se tiene la suficiente flexibilidad y apertura para aceptar valores distintos, 
costumbres distintas, hábitos distintos, miradas distintas, tonalidades distintas.  
Es por esta razón que el presente estudio busca identificar las diferentes actitudes, 
conocimientos, opiniones y la dinámica en la que los docentes de una institución educativa 
distrital enseñan otro tipo de familias diversas, como lo es la familia homoparental, 
convirtiéndose en una herramienta para los educadores enseñen y orienten a los niños 
respecto a este cambio y se mitigue la discriminación y el rechazo hacia personas que sienten 
y piensan diferente. 
Justificación. 
 El proyecto que se propone será una herramienta útil, ya que ayudará a guiar el 
proceso de aprendizaje en la comunidad educativa, viendo la adopción por parte de padres y 
madres homosexuales sin prejuicios, ni discriminación. 
Como producto se elaborará una página web y una cartilla que brindara las 
herramientas necesarias para abordar este tema, respondiendo a las preguntas que puedan 
surgir en el aula de clases frente a la temática de adopción en parejas homosexuales; como 
es percibido y el trato que recibe por parte de los actores sociales que conforman el plantel 
educativo, se busca que el docente cuente con las herramientas necesarias para afrontar todo 
tipo de problema que pueda surgir por los nuevos conceptos de familia y los cambios sociales 
que conlleva esto. 
Gran parte de los estudios sobre homoparentalidad se han desarrollado en Estados 
Unidos como lo indica Fernández (2011) esto se debe no sólo porque la investigación en casi 
todos los temas está más desarrollada en Estados Unidos, sino también porque en ese país se 
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estaban dando situaciones discriminatorias de gran relevancia. Estos estudios han tratado de 
dar respuesta a todas las preocupaciones que se han ido planteando a lo largo de las últimas 
décadas y que predicen numerosos perjuicios para los hijos de gays y lesbianas; En la revisión 
que realiza Fernández (2011) se encuentran una serie de prejuicios de los detractores la 
adopción homoparental, y la respuesta que múltiples estudios dan a dichos prejuicios, a 
continuación se relacionan mediante un cuadro dichos planteamientos y la justificación 
investigativa que Fernández (2011) realiza tomando en cuenta los estudios de Golombok, 
Perry, Burston, Murray, Stevens & Golding  (2003):  
Tabla 1. 
Estudios acerca de los prejuicios que tienen los detractores de la adopción homoparental. 
 
Prejuicio Respaldo científico 
Preocupación de que los niños hijos de gays y 
lesbianas sufran trastornos de identidad sexual. 
La investigación realizada hasta la 
fecha indica que no hay diferencias 
significativas entre los hijos criados por 
homosexuales y los hijos criados por 
heterosexuales en la identidad sexual.  
Preocupación de que los niños hijos de gays y 
lesbianas  sufran trastornos en su proceso de 
tipificación sexual.  
 
La investigación realizada hasta la 
fecha indica que no hay diferencias 
significativas entre los hijos criados por 
homosexuales y los hijos criados por 
heterosexuales en tipificación sexual.  
Preocupación de que los niños hijos de gays y 
lesbianas presenten una orientación sexual 
homosexual en mayor número que el resto. 
 
La investigación realizada hasta la 
fecha indica que no hay diferencias 
significativas entre los hijos criados por 
homosexuales y los hijos criados por 
heterosexuales en orientación sexual. 
Lo que sí se ha encontrado, y ha sido 
malinterpretado por algunos, es un 
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mayor número de conductas 
homosexuales durante la 
preadolescencia y adolescencia, pero no 
más personas con orientación 
homosexual. 
Preocupación de que los niños hijos de gays y 
lesbianas experimenten dificultades en sus 
relaciones sociales. 
 
La investigación realizada hasta la 
fecha indica que no hay diferencias 
significativas entre los hijos criados por 
homosexuales y los hijos criados por 
heterosexuales en relaciones sociales 
con compañeros y adultos. 
Preocupación de que los niños hijos de gays y 
lesbianas sean estigmatizados, molestados o 
victimizados de cualquier otra manera o que 
estén aislados y se relacionarán sólo con adultos 
gays o lesbianas. 
 
La investigación realizada hasta la 
fecha indica que no hay diferencias 
significativas entre los hijos criados por 
homosexuales y los hijos criados por 
heterosexuales en relaciones de amistad 
y popularidad.  
Preocupación de que los niños hijos de gays y 
lesbianas vean socavada su autoestima. 
La investigación realizada hasta la 
fecha indica que no hay diferencias 
significativas entre los hijos criados por 
homosexuales y los hijos criados por 
heterosexuales en auto concepto y 
autoestima.  
Preocupación de que los niños hijos de gays y 
lesbianas puedan ser más vulnerables a los 
trastornos de conducta. 
 
La investigación realizada hasta la 
fecha indica que no hay diferencias 
significativas entre los hijos criados por 
homosexuales y los hijos criados por 
heterosexuales en trastornos de 
conducta.  
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Preocupación de que los niños hijos de gays y 
lesbianas corran más riesgo de sufrir abusos 
sexuales por parte de sus padres o de los amigos 
de éstos. 
La investigación realizada hasta la 
fecha indica que no hay diferencias 
significativas entre los hijos criados por 
homosexuales y los hijos criados por 
heterosexuales en cuanto a riesgo de 
sufrir abusos sexuales. 
Preocupación de que las relaciones de gays y 
lesbianas con sus compañeros sexuales les dejen 
poco tiempo para relacionarse con sus hijos. 
La investigación realizada hasta la 
fecha indica que no hay diferencias 
significativas entre los hijos criados por 
homosexuales y los hijos criados por 
heterosexuales en cuanto a riesgo de 
negligencia educativa. 
Preocupación de que por motivos variopintos 
(escasa actitud maternal de las lesbianas, mayor 
presencia de enfermedad mental en los 
homosexuales o excesivo tiempo empleado en 
relaciones con compañeros por parte de gays y 
lesbianas) gays y lesbianas ejerzan mal como 
padres.  
La investigación realizada hasta la 
fecha indica que no hay diferencias 
significativas entre homosexuales y 
heterosexuales en cuanto a la calidad 
con que ejercen su función como 
padres. 
Golombok, Perry, Burston, Murray, Stevens & Golding (2003) 
 
Por otro lado, Fernández & Araúxo (2004) realizan una investigación teórica en la 
cual señala de manera unánime que no hay diferencias significativas entre los hijos criados 
por homosexuales y los hijos criados por heterosexuales en: Identidad sexual, tipificación 
sexual, orientación sexual, relaciones sociales con compañeros y adultos, relaciones de 
amistad, popularidad, auto concepto y autoestima, problemas de conducta, inteligencia, 
trastornos psicológicos, riesgo de abuso sexual, riesgo de negligencia y a su vez tampoco se 
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encuentran diferencias significativas entre homosexuales y heterosexuales en cuanto a la 
calidad con que ejercen su función como padres. 
En Colombia el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Corte Constitucional 
de Colombia (2014), en coherencia con las evidencias científicas, indicaron que la 
orientación de los padres no afecta de ninguna manera al desarrollo de niños, niñas y 
adolescentes, es decir, no interfiere ni fomenta la homosexualidad. Por lo anteriormente 
mencionado, se hace pertinente la realización del presente trabajo, adicional a esto a lo largo 
de su construcción teórica se darán los argumentos necesarios para aclarar múltiples 
cuestiones no solo para guiar el proceso de aprendizaje en la comunidad educativa sino para 
dar a conocer y ampliar aspectos importantes de la adopción en parejas homosexuales en la 
sociedad en general. 
El caso de Sergio Urrego ha de ser una situación de no repetirse en el ámbito 
educativo y social en general. Sergio un estudiante de 16 años que sufría discriminación por 
parte de las directivas del colegio en el cual estudiaba, quienes le negaron el ingreso al colegio 
e interpusieron demanda a sus padres alegando abandono, todo esto debido a su preferencia 
sexual, sufre una crisis emocional lo cual lo lleva a quitarse la vida (Colombia diversa, 2015). 
Derivado de ello la Corte Constitucional emite la sentencia T-478 de 2015 que busca probar 
que el colegio vulneró los derechos de Sergio Urrego: derecho a la intimidad, vulneración al 
buen nombre, igualdad y no discriminación, libre desarrollo de la personalidad y derecho a 
la educación. En esta tutela se le ordena al Ministerio de Educación Nacional que realice una 
revisión extensiva de los manuales de convivencia de los planteles educativos, con la 
finalidad de verificar y realizar las acciones pertinentes para que tengan concordancia con la 
Constitución Política de Colombia. 
Por lo anteriormente mencionado y como lo reafirma Barraza (2015) se hace de vital 
importancia que las instituciones educativas cuenten con profesionales en psicología con 
competencias específicas como la realización de acciones psicoeducativas, además de 
generación de espacios de reflexión orientados a la promoción de la diversidad individual 
como cultural y la inclusión social, propiciando el desarrollo de ambientes de tolerancia con 
la unidad educativa en su conjunto, así mismo el autor menciona que para ello es fundamental 
alcanzar una comprensión cabal, multidisciplinaria y compleja de estos temas, que permita 
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promover la reflexión conjunta de los actores de la unidad educativa en torno a cuestiones 
como la tolerancia, la valoración de la diversidad y el desarrollo de los talentos.  
Si bien, el profesional en psicología debe atender a este tipo de necesidades en los 
planteles educativos, como lo indica el Departamento Nacional de Planeación (2014), la 
enseñanza y orientación al interior de los hogares están encaminados al desarrollo de 
competencias básicas, a la adopción de principios para la convivencia, el respeto por los 
derechos humanos y la toma de decisiones para el desarrollo de proyectos de vida. Para que 
esto ocurra se hace necesario proveer de insumos a las personas e instituciones para que 
desarrollan e implementan programas de educación, especialmente aquellos que están 
relacionados con los procesos de enseñanza y orientación al interior de los hogares, tales 
como los programas de educación sexual y de derechos humanos, para que en su diseño y 
ejecución, tengan en cuenta el contexto familiar de los estudiantes. 
A su vez, la elaboración del programa Educando en Igualdad, se hace pertinente ya 
que como lo menciona el Departamento Nacional de Planeación (2014) el concepto de 
familia ha evolucionado en los últimos años, lo que refleja uno de los cambios sociales más 
importante en la actualidad. En cuanto a su composición, no se puede hablar únicamente de 
familias nucleares mediante la unión entre un hombre y una mujer con roles plenamente 
establecidos y descendencia, pues las dinámicas familiares actuales obligan a tener en cuenta 
otras tipologías como las familias extensas, muy tradicionales en Colombia, integradas por 
diferentes parientes como abuelos o tíos, etc.  
En el documento Observatorio Nacional de Familias del Departamento Nacional de 
Planeación (2014) se da a conocer que existen familias unipersonales donde no existe un 
núcleo familiar, o las familias monoparentales por la ausencia de padre o madre, siendo estas 
conformaciones resultado de procesos de globalización, culturas, violencia intrafamiliar, 
entre otros factores que influencian los modos y estructuras de organización familiar. El 
porcentaje de hogares monoparentales cada día es mayor, las separaciones y divorcios entre 
parejas son cada vez más comunes y las familias compuestas también son representativas en 
tanto que las personas separadas o divorciadas vuelven a formar nuevos hogares con otras 
personas. El 36,4% de los hogares en Colombia tienen jefatura femenina. (ENDS 2015, P. 
1|2, Resumen) 
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En este orden de ideas, se considera importante realizar una revisión estadística acerca 
de las percepciones y actitudes de la población colombiana sobre las personas pertenecientes 
a la comunidad LGBTI, y en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (2015) se incluye 
una serie de preguntas para establecer las percepciones y actitudes hacia las personas gays, 
lesbianas, bisexuales y transgénero (LGBT); Encontrando que el 99.0 por ciento de las 
mujeres y el 98.2 por ciento de los hombres entrevistados son heterosexuales, el 0.4 por 
ciento de las mujeres y el 1.2 por ciento de los hombres son homosexuales y, el 0.6 por ciento 
de las mujeres y el mismo porcentaje de los hombres son bisexuales. Adicionalmente, 38 
personas encuestadas se auto reconocieron como transgénero, de las cuales 24 son hombres 
transgénero y 14 son mujeres transgénero. Con relación al sexo de la pareja, 98.2 por ciento 
de las mujeres vive en pareja con un hombre, el 1.7 por ciento de las mujeres tiene una pareja 
mujer, el 0.1 por ciento una pareja hombre transgénero y menos del 0.1 por ciento una pareja 
mujer transgénero.  
Respecto a los derechos de la población LGBT la Encuesta Nacional de Demografía 
y Salud (2015), indica que un 86.8 por ciento de las mujeres y 82.7 por ciento de los hombres 
consideran que las personas homosexuales tienen los mismos derechos que las personas 
heterosexuales. El 67.2 por ciento de las mujeres y el 58.8 por ciento de los hombres aprueba 
que se reconozcan derechos a las parejas homosexuales; y el 29.7 por ciento de las mujeres 
y el 26.2 por ciento de los hombres manifiestan estar de acuerdo con que las parejas 
homosexuales adopten. En todos los casos, el mayor nivel educativo y el mayor quintil de 
riqueza están relacionados con los mayores niveles de aceptación. Finalmente se encontró 
que 39.7 por ciento de las mujeres y que el 27.9 por ciento de los hombres manifiesta que 
apoyaría a un hijo (a) homosexual (ENDS 2015).  
 
Marco teórico 
Orientación sexual 
La Sexualidad, es el conjunto de fenómenos emocionales y de conducta relacionados 
con el sexo, que marcan de forma decisiva al ser humano en todas las fases de su desarrollo. 
En la vida cotidiana, la sexualidad cumple un papel muy destacado ya que, desde el punto de 
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vista emotivo y de la relación entre las personas, va mucho más allá de la finalidad 
reproductiva y de las normas o sanciones que estipula la sociedad. De esta manera, se puede 
decir que el impulso sexual puede estar dirigido hacia personas de diferente sexo llamado 
heterosexualidad o a personas del mismo sexo llamado homosexualidad, siendo esta una 
realidad social al igual que la discriminación. (Figueroa. M. y Lasso, L. 2008). 
 Desde la propuesta sistémica de la sexualidad planteada por Rubio (1994), 
encontramos cuatro holones sexuales: género, reproductiva, vinculación afectiva y el 
erotismo   
● Género: son aquellas ideas, valores, actitudes comportamientos que se construyen en 
la mente de la persona a partir de su sexo, está muy ligada al constructo social de 
hombre y mujer 
● Reproductiva: esta está relacionada con la capacidad reproductiva de cada persona, 
es la potencialidad de ser reproductivos en el futuro por lo cual todos los seres 
humanos tienen esta capacidad 
● Vinculación afectiva: es la capacidad de formar lazos a través de los sentimientos 
hacia otras personas  
● Erotismo: es la potencialidad de sentir placer sexual (Lamas, 2007) 
 Es común y constante escuchar que los homosexuales son diferentes a los demás seres 
humanos como lo menciona Díaz (2004), han sido rechazados desde la primera concepción 
que se tuvo de ellos, la finalidad de conocer las formas en las que se desenvuelven estos 
grupos parte de la necesidad de establecer objetivamente las formas simbólicas que están 
cruzando sus prácticas y que, de alguna forma, los hace ser homosexuales distintos de los 
heterosexuales.  
La American Psychological Association (2008) indica en una de sus publicaciones que la 
orientación sexual hace referencia a un patrón persistente de atracción emocional, romántica 
y/o sexual hacia hombres, mujeres o ambos sexos. De igual modo se define la orientación 
sexual como al sentido de su propia identidad de una persona en virtud de dicha atracción, 
los comportamientos relacionados y la pertenencia a una comunidad de individuos que 
comparten dicha atracción. En el mismo artículo publicado en el portal web Centro de Apoyo 
de la American Psychological Association se encuentra que es importante reconocer que 
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existen probablemente muchos motivos para la orientación sexual de una persona y los 
motivos pueden ser diferentes para las distintas personas, razón por la cual es de suma 
importancia preparar a los docentes para responder a múltiples situaciones que se pueden 
presentar en el aula de clases frente a dicha temática. 
Tal como se mencionó en las definiciones anteriores hay que tener en cuenta que todos 
somos personas y que esto nos confiere una serie de derechos que son intangibles pero que 
son de gran importancia para el pleno desarrollo de la misma 
La orientación sexual se refiere a un patrón perdurable de atracciones emocionales, 
románticas y/o sexuales hacia hombres, mujeres o ambos sexos. Ésta también se refiere al 
sentido de identidad de cada persona basada en dichas atracciones, las conductas relacionadas 
y la pertenencia a una comunidad de otros que comparten esas atracciones. Investigaciones 
realizadas durante varias décadas han demostrado que la orientación sexual varía desde una 
atracción exclusiva hacia el sexo opuesto hasta una orientación exclusiva hacia el mismo 
sexo. (The American Psychological Association, 2012) 
La orientación sexual se diferencia de los demás componentes del sexo y del género, 
incluidos el sexo biológico (las características anatómicas, fisiológicas y genéticas asociadas 
con ser de sexo masculino o femenino), la identidad de género (la sensación psicológica de 
ser de sexo femenino o masculino) y el rol social de género (las normas culturales que definen 
la conducta femenina y masculina). (The American Psychological Association, 2012) 
Por lo anteriormente mencionado, es necesario hablar de la orientación sexual ya que es 
importante tener en claro que es lo que significa ser persona y conocer los derechos humanos 
que son inalienables sin importar país de origen. Una persona es un ser capaz de vivir en 
sociedad y que tiene sensibilidad, además de contar con inteligencia y voluntad, aspectos 
típicos de la humanidad. Para la psicología, una persona es alguien específico (el concepto 
abarca los aspectos físicos y psíquicos del sujeto que lo definen en función de su condición 
de singular y único) (Pérez & Gardey, 2012) 
● Persona como sustancia: atribución de propiedades particulares tales como 
independencia y raciocinio (Aristóteles, Boecia y Edad Media). 
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● Persona como ser pensante: un sujeto epistemológico donde la razón supera a su 
existencia física (Pensamiento Moderno). 
● Persona como ser ético: individuo absolutamente libre, pero sujeto a una obligación 
moral, respondiendo a un conjunto de leyes divinas antes que a las leyes de su propia 
naturaleza (Estoicos, Kant y Fichte). 
● Persona como ente jurídico: individuo sujeto a leyes intrínsecas de su esencia que 
están relacionadas con los derechos universales. Dicha característica, está por encima 
de la esencia ética del ser. 
● Persona religiosa: individuos ligados a una fe, cumpliendo mandatos divinos y 
buscando la verdadera libertad. (Existencialismo y Personalismo, tradición judeo-
cristiana, San Agustín, Pascal, Kierkegaard). (Pérez & Gardey, 2012) 
También es muy importante hablar de los derechos humanos estos son derechos inherentes 
a todos los seres humanos, sin distinción alguna en razón de su nacionalidad, lugar de 
residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. 
Estos derechos ya sean los derechos civiles y políticos, tales como el derecho a la vida, la 
igualdad ante la ley y la libertad de expresión; o los derechos económicos, sociales y 
culturales, tales como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación-son universales 
e inalienables, interrelacionados, interdependientes e indivisibles, es decir, el respeto de uno 
de esos derechos incide en la protección de los demás. De la misma manera, la privación de 
un derecho afecta negativamente a los demás. (Naciones Unidas, 2008).  
Con lo ya mencionado anteriormente y tal como lo dice las Naciones Unidas (2008) 
el principio de igualdad y no discriminación se encuentra en la base del sistema internacional 
de protección de los derechos humanos, es un principio de orden transversal y se encuentra 
consagrado en los diversos instrumentos internacionales desde la Carta de las Naciones 
Unidas hasta los principales tratados de derechos humanos. En este sentido, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos consagra en su artículo primero que « todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos ». El principio de igualdad exige que 
los derechos enunciados en los distintos instrumentos se reconozcan a todas personas sin 
discriminación alguna y que los Estados velen porque sus leyes, políticas y programas no 
sean discriminatorios.  
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De igual forma, es importante promover los derechos sexuales y derechos reproductivos 
de las parejas del mismo sexo, por ello el Ministerio de Salud (2012), dentro de la Política 
Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, tiene como meta que 
para el año 2021, el 100% de las entidades nacionales y departamentales, y el 80% de las 
municipales, incluirán programas y proyectos para garantizar los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos en los planes de desarrollo, y asegurará la participación de múltiples 
organizaciones y redes, entre ellos la comunidad LGBTI. 
Uno de las estrategias que tiene el Ministerio de Educación en la Dimensión 
sexualidad, derechos sexuales y reproductivos (2012), es la consolidación de la política de 
educación sexual, que involucre a toda la comunidad educativa (niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes, padres, madres, cuidadores, profesorado y demás personas que se relacionan con las 
instituciones educativas), que incluya la expansión de cobertura y calidad del Programa de 
Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, articulado con los servicios de 
salud amigables para adolescentes y jóvenes, para el ejercicio de derechos en torno al 
desarrollo de una sexualidad en condiciones de igualdad, libertad y autonomía, sin ninguna 
discriminación y libre de violencias. Fomento de políticas, planes, programas y proyectos 
que garanticen el derecho a la educación, la recreación y la cultura, y al trabajo digno con 
igualdad de oportunidades y entornos equitativos que permitan la autonomía económica y 
condiciones de vida digna, especialmente para la población Lesbiana, Gay, Bisexual, 
Transexual e Intersexual del país. 
Definición y determinantes de la identidad de género  
La vivencia interna e individual del género tal como cada persona la experimenta 
profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del 
nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la 
modificación de la apariencia o la función corporal a través de técnicas médicas, quirúrgicas 
o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de 
género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. De forma alternativa, la 
identidad de género se podría definir en términos de rasgos y comportamientos típicos de un 
sexo. Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo INADI (2016), p. 16. 
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Las personas LGBT de la ciudad de Bogotá también han sido influenciados por ese oleaje 
de ideas provenientes de aquellos movimientos y protestas lo cual ha resultado en 
empoderamiento, y en políticas públicas con enfoque de derechos, de género, diversidad 
sexual, de salud y de lucha contra la homofobia la discriminación y la violencia basada en 
prejuicios. También ha resultado en la creación de nuevos espacios públicos y en donde 
pueden ejercer con mayor libertad su ciudadanía. (Gámez, 2008). 
Los argumentos para extender los mismos derechos a las lesbianas, gays, bisexuales y 
transgénero (LGBT) como las que gozan todos los demás no son radicales ni complicadas. 
Se basa en dos principios fundamentales que sustentan los Derechos humanos: igualdad y no 
discriminación. Las primeras palabras de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
son inequívocos: "Todos los seres humanos Nacen libres e iguales en dignidad y en derecho 
(United Nations, 2012) 
 El rol principal de la educación en la sociedad es el ascenso social, pero en ocasiones 
personas que tienen los mismos logros escolares no son seleccionados y son rechazados por 
lo que es de gran importancia promover la igualdad, sin discriminación, por lo que es 
necesario generar un ambiente propicio donde todos los estudiantes tengan las mismas 
oportunidades (Mittal & Bhattacharva, 2013). Como es bien sabido todos tienen los mismos 
derechos y las mismas responsabilidades por lo que la educación y la orientación de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, es uno de los factores cruciales para su crecimiento y esto 
ayudará a la configuración de su “personalidad”. Por lo que Bosch, Massonnier y Tornaría 
(2016) afirman que "desde la perspectiva de los niños, la escuela constituye el primer 
escenario que les da la oportunidad de conocer otras realidades familiares diferentes a la suya, 
y este hecho se transforma en una variable que debe ser manejada por el docente" (p18).  En 
este orden de ideas, es de suma importancia la participación del docente en el manejo del 
tema de adopción de parejas homosexuales para superar la vulneración de derechos.  
Adopción. 
Tal como sucede en España (García & Zurita, 2005) se han realizado debates sociales 
sobre la equiparación de los derechos de los/as homosexuales al resto de la población en 
cuanto al matrimonio civil. Uno de los aspectos más importantes: la adopción. La Unión 
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Europea ha ayudado a proteger y equiparar a las minorías, también por motivos de 
orientación sexual 
Para la conformación familiar nuclear homosexual se debe componer por uno o dos 
gays, o una o dos lesbianas y sus hijos, cuya procedencia puede ser biológica, adoptiva, 
inseminación o acogimiento, mostrando una conformación similar a otras organizaciones 
familiares, cumpliendo los mismos fines, con similar distribución de roles y con relaciones 
internas igualmente similares  (García & Zurita, 2005) 
Mientras que Domínguez & Francisco (2012) mencionan que en general los estudios 
realizados desde una mirada progresista, apoyan y dicen que la parentalidad no depende de 
la estructura, sino de las conductas que se tomen, interacciones y enseñanzas de los padres y 
madres hacia los hijos que en este caso pueden ser propios o adoptados por lo que no hay 
relación alguna entre la homoparentalidad y la condición mental y el desarrollo social del 
niño 
También Socorro & Lujan (2014) dicen que “la constitución de una familia se 
convierte para hombres gays y mujeres lesbianas en un momento deseado y meditado, en el 
que la figura de la pareja y los/as hijos/as tiene un papel crucial como vía para lograr el 
bienestar y la felicidad” lo cual indica que la unidad familiar homoparentales aunque hacen 
frente a problemas mayormente por discriminación y burla de otros, logran superar estos 
inconvenientes y llevar una vida familiar sana 
Pero teniendo en cuenta a Maqueda & Emilio (2016) quienes dicen: Las familias 
homoparentales son aquellas cuyas figuras parentales están conformadas por personas del 
mismo sexo. Se refieren a las personas gays y lesbianas que, como pareja, acceden a la 
maternidad o paternidad, como a las familias constituidas por un pareja gay o lesbiana que 
educa y vive con los hijos de alguno de sus miembros, producto de una relación heterosexual 
previa; Sin embargo, esta concepción, excluye otros tipos de arreglos formados entre las 
personas del colectivo LGBTTTI (lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, 
transgénero e intersexuales), como por ejemplo las personas trans (transexuales, travestis y 
transgénero), las bisexuales o las intersexuales. Por lo que es de gran importancia que no se 
haga esta exclusión que puede ser dado tan solo por error de terminología, por ello es de gran 
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importancia que se tengan en cuenta a todos los LGBTTTI para los procesos de adopción y 
de constitución de núcleo familiar 
Domínguez & Montalban en su estudio cualitativo en el cual participaron profesores y 
estudiantes los cuales deben ser académicos y estar familiarizados con el entorno social por 
lo que se puede evidenciar que la gente habla de homoparentalidad desde una posición que 
está sujeta a comparaciones entre padres heterosexuales y homoparentales por lo que hay una 
permeación sobre cómo debe ser la familia por lo que menciona que hay veces que incluso 
la opinión profesional puede ser influenciada por estos constructos y que se debe dejar los 
prejuicios de lado, por lo que la mayor preocupación es de cómo están siendo percibidas las 
familias homoparentales (Domínguez & Montalban, 2017) 
Mientras que (APA, 2012) en su publicación no considera que ser homosexual sea un 
desorden mental, por lo que se dice que no hay diferencia alguna si los niños son criados por 
parejas homosexuales o hetero sexuales, también se menciona que aunque sus relaciones 
interpersonales son distintas no afecta su capacidad para preocuparse por los niños; por lo 
cual las madres lesbianas y los padres gays tienen mejores habilidades para criar a los niños. 
Los estudios realizados por APA muestran que los hogares homoparentales en algunos casos 
tienen una mejor metodología de crianza que permita que los niños tengan una comprensión 
muy amplia del mundo el cual se realizó en diferentes estudios empíricos con poblaciones de 
17 madres lesbianas en edades de 25 a 48 años y la edad de los niños entre 2 y 28 años; en 
otro estudio de 55 parejas gays con niños de al menos 17 años; en otro estudio con una 
población de 33 parejas gays entre las edades de 26 a 55 años y en un estudio de 27 parejas 
lesbianas con niños en edades entre 15 a 17 años en comparación a 27 parejas heterosexuales 
con niños entre las edades 15 a 17 en el cual no se muestra mayor diferencia en identidad de 
género. 
Aunque la adopción por parejas del mismo sexo ya se ha llevado a cabo en algunos 
países, en el año (2009) hay más de un cuarto de millón de adopciones tanto por parejas 
heterosexuales y como del mismo sexo, se estima que unos 260.000 niños son adoptados 
cada año en el mundo. Esta estimación implica que hay menos de 12 niños para ser adoptados 
por cada 100.000 personas por lo que aún se considera la adopción como un evento raro 
(United Nations, 2009) 
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 Más de 160 países reconocen la institución legal de adopción, pero son pocos los 
países que tiene permitido la adopción de niño por parejas del mismo sexo. En una gran 
cantidad de países en donde el proceso de adopción no es posible por estas parejas se usan 
distintos métodos tales como el apadrinamiento. (United Nations, 2009) 
En Latinoamérica la constitucionalización ha incidido directamente en el concepto de 
familia a la luz de los derechos fundamentales para así dejar de lado el modelo de familia 
totalizante y dando paso a uno más democrático así como lo menciona (Esborraz, 2015) “las 
relaciones familiares constituyen una característica del Subsistema jurídico latinoamericano 
(en cuanto desarrollo interno propio del Sistema jurídico romanístico), en el cual la "unidad 
social" es la familia y no el individuo aislado (como sucede en otras experiencias jurídicas, 
tales como la del common law).” 
Mientras que la ley 1098 del 2006 Código de Infancia y Adolescencia en su artículo 
61 la cual dice “Adopción. La adopción es, principalmente y por excelencia, una medida de 
protección a través de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera 
irrevocable, la relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza” el cual 
especifica los efectos jurídicos de la adopción: 
1.   Adoptante y adoptivo adquieren, por la adopción, los derechos y obligaciones de padre o 
madre e hijo. 
2.   La adopción establece parentesco civil entre el adoptivo y el adoptante, que se extiende 
en todas las líneas y grados a los consanguíneos, adoptivos o afines de estos. 
3.   El adoptivo llevará como apellidos los de los adoptantes. En cuanto al nombre, sólo podrá 
ser modificado cuando el adoptado sea menor de tres (3) años, o consienta en ello, o el 
Juez encontrare justificadas las razones de su cambio. 
4.   Por la adopción, el adoptivo deja de pertenecer a su familia y se extingue todo parentesco 
de consanguinidad, bajo reserva del impedimento matrimonial del ordinal 9° del artículo 
140 del Código Civil. 
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5.   Si el adoptante es el cónyuge o compañero permanente del padre o madre de sangre del 
adoptivo, tales efectos no se producirán respecto de este último, con el cual conservará 
los vínculos en su familia. 
Y en el artículo 68, plantea los Requisitos para adoptar. Podrá adoptar quien, siendo 
capaz, haya cumplido 25 años de edad, tenga al menos 15 años más que el adoptable, y 
garantice idoneidad física, mental, moral y social suficiente para suministrar una familia 
adecuada y estable al niño, niña o adolescente. Estas mismas calidades se exigirán a quienes 
adopten conjuntamente. Podrán adoptar: 
1. Las personas solteras. 
2. Los cónyuges conjuntamente. 
3. Conjuntamente los compañeros permanentes, que demuestren una convivencia 
ininterrumpida de por lo menos dos (2) años. Este término se contará a partir de la 
sentencia de divorcio, si con respecto a quienes conforman la pareja o a uno de ellos, 
hubiera estado vigente un vínculo matrimonial anterior. 
4. El guardador al pupilo o ex pupilo una vez aprobadas las cuentas de su 
administración. 
5. El cónyuge o compañero permanente, al hijo del cónyuge o compañero, que 
demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos (2) años. 
Según datos del ICBF durante el año 2013 fueron adoptados 612 niños por familias 
colombiana y 513 por familias extranjeras para un total de 1125 niños, mientras que en el 
año 2014 fueron adoptados 548 niños por familias colombiana y 564 por familias extranjeras 
para un total de 1148, durante el año 2015 fueron adoptados 573 niños por familias 
colombiana y 509 por familias extranjeras para un total de 1082 niños y en el año 2016 fueron 
adoptados 430 niños por familias colombiana y 352 por familias extranjeras para un total de 
782 niños. Tal como se puede observar a través del tiempo la adopción en Colombia 
disminuye y este es tan solo el dato de los niños que sí fueron adoptados también es 
importante resaltar que la mayoría de personas que se encuentran en proceso de adopción 
prefieren niños entre las edades de 0 a 6 años seguido de 6 a 12 años lo cual hace más difícil 
que un niño mayor de 12 años sea adoptado, también algunos de los niños tienen 
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características y necesidades especiales lo cual hace que la tasa de adopción en ellos sea más 
baja. 
Mientras que Zarate (2014) en su investigación sobre matrimonios homosexuales en 
Colombia usando el método empírico analítico y cualitativo muestra que es más importante 
y que está por encima el bienestar de los niños que el de los padres, por tal razón es necesario 
otorgar derechos igualitarios a toda la población como lo menciona la constitución política 
de Colombia sin importar su género o preferencia sexual, aunque también se tiene en cuenta 
la familia nuclear la cual está conformada por una pareja heterosexual y los hijos de dicha 
pareja, es de mayor importancia el bienestar de los niños que están en espera a ser adoptados. 
Realizando una búsqueda a nivel jurídico, se encuentra que estas familias emergentes 
conformadas por parejas del mismo sexo, las cuales desde la  Sentencia de 
Constitucionalidad C- 075 de 2007 que reconoció las uniones maritales de hecho 
conformadas por personas del mismo sexo y abonó el terreno para que se les concedieran 
derechos como parejas, suscitaron en la sociedad el interrogante acerca de si también 
constituían familias; sin embargo Campo-Arias & Herazo (2015)  informan que existe una 
opinión desfavorable frente a la adopción por parejas del mismo sexo y es sobretodo 
frecuente tanto en la comunidad general como en algunos grupos de científicos en ciencias 
de la salud, estos autores dan a conocer que en el contexto colombiano, se preguntó a una 
muestra de 199 estudiantes de medicina sobre la aceptación de adopción por parte de parejas 
de hombres, y el 64,8% de los participantes manifestó estar en desacuerdo con la legalización, 
con el sondeo anterior, se puede establecer que este tipo de uniones maritales y la adopción 
por parte de las mismas sigue siendo tema de rechazo por parte de la ciudadanía puesto que 
existe resistencia por parte de la población para que este proceso se lleve a cabo y este proceso 
tiene unos parámetros especiales para las parejas del mismo sexo tales como que no pueden 
adoptar parejas solteras ni que hayan enviudado. 
En pro de dar claridad a las dudas que se presenten en la sociedad y sobre todo en el 
aula de clase, siendo este nuestro tema a desarrollar,  se toma el aporte de Irala & López 
(2006) quienes nos indican que a la hora de legislar sobre las adopciones de niños, es preciso 
tener en cuenta la evidencia científica publicada sobre cuál es la mejor opción para estos 
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niños; por tal motivo, se hace importante conocer a los avances que a nivel científico se 
poseen.  
El Colegio Colombiano de Psicólogos realizó una revisión de estudios e 
investigaciones a nivel nacional e internacional como respuesta a una solicitud por parte del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de elaborar un concepto científico sobre los 
efectos de la adopción homoparental sobre el desarrollo integral del niño, niña o adolescente, 
en esta revisión Colpsic (2014) encontró que: Las dinámicas familiares presentes en los 
hogares de familias homoparentales son muy similares a las de las familias heterosexuales y 
que crecer dentro de una familia homoparental no determina diferencias particulares en el 
desarrollo de los individuos; Lo que quiere decir que según la revisión realizada por dicha 
entidad a diferentes estudios, no es posible demostrar que los  niños, niñas o adolescentes 
hijos de parejas homosexuales hubiesen tenido afectación en su bienestar psicológico por la 
orientación sexual de sus padres, sin embargo cabe resaltar que Colombia para la fecha del 
comunicado no existían un amplio número de estudios acerca de los efectos de la crianza 
sobre el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes criados por parejas del mismo sexo, 
por lo cual Colpsic indica que su comunicado se basa en la literatura mundial disponible y 
en los escasos estudios desarrollados en Colombia. 
Vélez (2011) Trata el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo y la 
posibilidad de adopción en parejas de homosexuales, teniendo en cuenta dos argumentos 
principales: el reconocimiento del derecho a ser diferentes y el derecho fundamental del 
menor a tener una familia. Por lo que se basa en el principio de igualdad  por lo que concluye 
que: “Las diferencias entre el matrimonio y la unión marital de hecho en aspectos como los 
derechos hereditarios, la forma de constitución y el estado civil, y las dificultades de extender 
la figura matrimonial a las parejas del mismo sexo (no hay similitud de casos y para algunos 
tampoco de razón en relación a la vocación para la procreación) ameritan explorar una forma 
de unión en la que se reconozcan los derechos de las parejas del mismo sexo, sus diferencias 
y su indudable vocación a la formación responsable de la familia.” 
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Objetivos 
Objetivo General 
Brindar orientación a los docentes en el manejo del tema de adopción en parejas 
homosexuales para superar la vulneración de derechos, promoviendo el correcto ejercicio de 
los derechos sexuales y derechos reproductivos de las parejas del mismo sexo. 
Objetivos Específicos. 
● Realizar la revisión teórica del tema de igualdad de género.  
● Diseñar un programa psicoeducativo con material e información relevante  acerca 
de la adopción en parejas homosexuales por medio de una página web y una 
cartilla. 
● Validación del programa psicoeducativo. 
 
Metodología  
Se investigará a profundidad la temática para enriquecer conceptualmente el producto 
por medio de una revisión teórica de aproximadamente 50 referencias actualizadas de orden 
científico e investigaciones tanto en inglés como en español llevadas a cabo sobre adopción 
en parejas homosexuales y temas relacionados. 
Con un enfoque investigativo mixto, con características de ambos enfoques, por una 
parte el enfoque cuantitativo al utilizar la recolección y el análisis de datos para contestar 
preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente y al confiar en la 
medición numérica, el conteo y la estadística para establecer con exactitud patrones de 
comportamiento en una población, y por otra parte, el enfoque cualitativo, al utilizarse 
primero en descubrir y refinar preguntas de investigación y al basarse en métodos de 
recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las observaciones y 
por su flexibilidad se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el 
desarrollo de la teoría. (Ruiz, Borboa, & Rodríguez, 2013) el cual permitirá obtener 
información importante para la construcción de la cartilla la cual se recolecta mediante 
cuestionarios con el fin de analizarlos. 
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Se realizará un estudio de mercadeo en el que se evalúe la población a la cual va 
dirigido el producto, por medio de una entrevista semi estructurada para recolectar datos 
acerca de las perspectivas generales que se tienen del tema y la pertinencia del producto. 
Se creará una cartilla y una página web cuyo contenido está dirigido a docentes; en la 
cual se encontrarán actividades lúdicas y pautas para enfrentar diferentes situaciones en torno 
a la temática de adopción homoparental. 
Método 
a.   Diseño. 
Para la realización del programa Educando en Igualdad, se realiza una investigación de 
carácter descriptivo, ya que se utiliza la forma de estudio para saber ¿qué es?, ¿quiénes?, y 
¿cómo? de dicha representación social. Es decir que la información obtenida explica 
perfectamente el objeto, concepto etc. del estudio Namakforoosh  (2009). 
Teniendo en cuenta que no se manipula ninguna variable se hace una observación con 
base en los rangos ya establecidos, en 20 docentes a través de una entrevista realizada por 
parte de los investigadores, y se compara con la información expuesta en el marco teórico; 
por tanto, este diseño permite evidenciar las estrategias de afrontamiento que manejan los 
docentes frente a la temática de adopción homoparental. 
b.      Participantes. 
 
Población: Docentes y equipo de orientación de la institución Colegio Costa Rica IED 
de la localidad de Fontibón en la ciudad de Bogotá.  
 
Muestra: 20 docentes del Colegio Costa Rica IED de la localidad de Fontibón en la 
ciudad de Bogotá. 
 
c.       Materiales e Instrumento. 
●       Hoja con preguntas 
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●       Bolígrafo 
●       Instrumento: Entrevista Semi- Estructurada. 
●       Instrumento: Escala tipo likert. 
     Procedimiento. 
Fase 1. Se realiza una revisión teórica con el fin de construir un marco teórico cuyo 
contenido tiene aspectos relevantes de la adopción homoparental, haciendo una revisión de 
conceptos, investigaciones, casos en Colombia, opiniones de expertos y personas detractoras 
de la adopción en parejas del mismo sexo. Los objetivos planteados se realizaron con base 
en las fuentes teóricas revisadas, gracias a los acontecimientos empíricos.   Los 
investigadores realizaron un estudio de mercadeo evidenciando necesidad de un programa 
integral en dicha temática.  
Fase 2. Se realiza reunión con el Señor Rector del plantel para la autorización de la 
aplicación de una entrevista a la muestra de docentes y equipo de orientación en las sedes del 
Colegio Costa Rica IED; donde los investigadores Laura Palacios es la que dirige la 
entrevista en la sede B y C del plantel y el investigador Daniel Velásquez la entrevista de los 
docentes de la sede A. Es importante resaltar que antes de iniciar, se hace una breve 
introducción de lo que es el consentimiento informado para que lo llenaran posteriormente, 
en este están especificados los parámetros éticos y morales con los que se llevará a cabo el 
proceso de investigación. La entrevista realizada por los investigadores consta de preguntas 
estructuradas a las cuales se les realiza una revisión de validez, con el fin último de lograr 
una recolección de datos en el campo de las representaciones sociales de adopción 
homoparental. 
Fase 3. La recolección de información se lleva a cabo por medio de una entrevista 
semiestructurada de 7 preguntas, una vez obtenidos los datos sociodemográficos y las 
respuestas de los docentes frente al tema, se procede a codificar en el programa ATLAS Ti 
el cual nos permite crear códigos con el fin de etiquetar al sujeto según el género, edad, 
orientación sexual, materia que dicta, estrato socioeconómico, religión, educación alcanzada 
y estado civil. 
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Después de tener códigos con respuestas de cada docente y equipo de orientación se 
procede a generar categorías, dichas categorías serán definidas y respaldadas con la teoría o 
los antecedentes empíricos recolectados en el marco teórico, permitiendo hacer un análisis y 
poder generar conclusiones. 
Consentimiento Informado (CI).  Describe un proceso interactivo en el cual el individuo 
(o su representante legal) accede voluntariamente y sin coerción a participar en un estudio, 
luego de que los propósitos, riesgos y beneficios de éste han sido cuidadosamente expuestos 
y entendidos por las partes involucradas. En consecuencia, el CI no solo es necesario e 
imprescindible en una investigación científica, sino que tiene igual significación en cualquier 
momento en que el individuo necesite, por razones diversas, alguna intervención médica 
(Cañete et al. 2012). (Ver Apéndice B). 
d. Implicaciones éticas de investigación. 
Se tomaron en cuenta las consideraciones éticas necesarias para buen desarrollo de la 
entrevista, teniendo como primordial la absoluta privacidad de las mismas, con plena 
seguridad de que los resultados obtenidos son únicos y verdaderos y serán exclusivamente 
con fines académicos, se asumen como evidencia de nuestra investigación; las entrevistas se 
realizaron con anticipación y con autorización de los mismos participantes, ya que todos 
nuestros participantes cumplían la mayoría de edad (Flick & Espinosa, 2012).  
En cuanto a la normatividad nacional, se toma la Resolución 8430 de 1996 del Ministerio 
de Salud, en la que se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 
investigación en salud. & la Ley 1090 de 2006, por la cual se reglamenta el ejercicio de la 
profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones. 
(ver anexo 1). 
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ESTUDIO DE MERCADEO 
Justificación del estudio de mercadeo. 
 
           Se pretende llevar a cabo en el Colegio Costa Rica IED ubicado en la localidad novena 
de la ciudad de Bogotá, Colombia; debido a que en esta Institución Educativa Distrital aún 
no se cuenta con los insumos apropiados para satisfacer las necesidades que su población 
docente requiere en cuanto a educación en temas de adopción homoparental; y hasta el 
momento ninguna entidad ha ofrecido a la institución un programa que supla las necesidades 
anteriormente mencionadas. Lo que consecuentemente se ve reflejado en una demanda 
insatisfecha de la población en cuanto a este tipo de servicio. Así mismo, al ser un colegio 
con un alto número de estudiantes requiere de un programa integral, la demanda potencial 
podrá satisfacer sus necesidades en cuanto a educación en igualdad con este programa. 
 
b. Objetivo General del estudio de mercadeo 
Identificar los consumidores de la página web y la cartilla psicoeducativa sobre 
adopción en parejas homosexuales con el fin de posicionarlo en el mercado meta de manera 
competitiva. 
c. Objetivos Específicos del estudio de mercadeo 
1. Identificar si las características y especificaciones de la página web y la cartilla 
psicoeducativa sobre adopción en parejas homosexuales corresponden a las 
necesidades del cliente. 
2. Identificar el tipo de  clientes, en la población interesados en nuestra página web y la 
cartilla psicoeducativa sobre adopción en parejas homosexuales para  orientar el 
acompañamiento de los docentes en el manejo del tema de adopción en parejas 
homosexuales para superar la vulneración de derechos, promoviendo el correcto 
ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las parejas del mismo 
sexo. 
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3. Establecer el precio apropiado para colocar nuestro producto y competir en el 
mercado. 
4. Establecer e identificar  los canales de distribución acostumbrados para  este  tipo de 
servicio y cuál es su funcionamiento. 
 
d. El producto 
Nombre del producto: Educando en igualdad. 
Qué es: “EDUCANDO EN IGUALDAD” es un programa dirigido a docentes de 
instituciones educativas distritales el cual busca dar una orientación a nuestros clientes sobre 
el manejo del tema de adopción en parejas homosexuales para superar la vulneración de 
derechos, promoviendo el correcto ejercicio de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos de las parejas del mismo sexo; de tal manera que ellos estén preparados para 
dar respuesta a las preguntas que puedan surgir en el aula de clases y mejorar los proceso de 
aprendizaje en la comunidad educativa en general frente a la temática abordada, bajo el lema 
de una campaña del Ministerio de Salud y Protección Social y el UNFPA: PERSONAS 
DISTINTAS, DERECHOS IGUALES. 
Qué hace: informar, aconsejar y prestar servicios psicológicos para dicha población 
Cómo funciona: “EDUCANDO EN IGUALDAD” es un programa que beneficia de manera 
asertiva tanto a las instituciones educativas  como a la comunidad educativa en general, es 
decir docentes, alumnos, padres de familia y/o cuidadores, la adquisición de este programa 
garantiza: 
1.   Confiabilidad de parte de la comunidad educativa, ya que el programa Educando en Igualdad 
está dirigido por Psicólogos con énfasis en el área educativa. 
2.   Incremento de la motivación de los docentes y equipo de psico-orientación frente a los 
procesos de enseñanza sobre temáticas de tolerancia e igualdad hacia la adopción 
homoparental ya que poseen herramientas útiles que facilitan y permiten hacer más 
dinámicos los procesos. 
3.   Fortalecer los conocimientos de los docentes y equipo de psico-orientación en cuanto a 
adopción homoparental para generar un cambio interno que se verá reflejado en el aula de 
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clase. Los profesores, estudiantes y cuidadores podrán adquirir la cartilla la cual contiene 
información sobre el tema, en caso de que requieran ayuda psicológica la pueden conseguir 
a través de la página web, la primera asesoría no tendrá ningún costo 
e. Imagen y slogan. 
 
 
Figura 1. Logo del producto Educando en igualdad. 
 
Slogan:  
     “Si le apuestas a la educación en y para la igualdad, toda la sociedad ganará”  
Logo: 
     El logo  de Educando en igualdad se identifica con dos familias homoparentales 
conformadas por dos papás y dos mamás con sus hijos y los colores de la bandera LGTB, 
los cuales simbolizan: 
· Rojo: sexo y vida. 
· Naranja: salud. 
· Amarillo: sol. 
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· Verde: Naturaleza. 
· Azul: armonía y arte. 
· Morado: Espíritu. 
Producto básico (beneficios que ofrece) 
     El programa Educando en Igualdad ofrece una serie de beneficios tales como el 
incremento de la motivación en los docentes y en el equipo de psico-orientación frente a los 
procesos de enseñanza para los alumnos frente a temáticas de tolerancia e igualdad hacia la 
adopción homoparental ya que el programa posee herramientas útiles que facilitan y permiten 
hacer más dinámicos estos procesos, así mismo,  
Producto real 
Educando en igualdad, como producto se elaborará una página web y una cartilla que 
a corto plazo brindará las herramientas necesarias para abordar este tema, respondiendo a las 
preguntas que puedan surgir en el aula de clases frente a la temática de adopción en parejas 
homosexuales 
La cartilla contiene códigos QR quick response (respuesta rápida) es un código de 
barras bidimensional que en este caso sirve  para acceder a la página de internet la cual 
contiene información ampliada y dinámica para facilitar conceptualización de los estudiantes 
Producto ampliado  
Los colegios tendrán un acompañamiento continuo por medio de la página web 
https://educandoenigualdad.wixsite.com/home En esta página los profesores tienen acceso a 
foros los cuales les permitirán plantear y participar de temas de interés  
Factor diferenciador del producto. 
    El programa Educando en Igualdad tiene un factor clave que lo hace diferente a otros 
programas, y es que está diseñado directamente para docentes y el equipo de psico-
orientación, sin embargo, su utilidad beneficia a la comunidad educativa en general, es decir 
alumnos, padres y madres de familia y/o cuidadores, que si se analiza desde una perspectiva 
más global, tendría un impacto sobre las familias de la localidad. 
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Variables psicológicas: psicosociales, emocionales, cognitivas, conductuales, aprendizaje y 
motivación 
f. Los clientes 
Quienes son los clientes: el programa de “Educando en Igualdad” son instituciones 
educativas que se encuentren interesados en capacitar a sus docentes y equipo de psico-
orientación frente al tema de adopción en parejas homosexuales.  
Ubicación geográfica: el programa educando en igualdad prestará sus servicios en 
las principales ciudades de Colombia, sin embargo, el servicio presencial inicialmente en la 
ciudad de Bogotá y el resto de ciudades de forma virtual 
Demográficos: dirigido a docentes de instituciones educativas distritales mayores de 
edad que se encuentren en el ejercicio de su profesión 
Psicográfico: se tiene en cuenta el nivel de escolaridad de los alumnos  
Conductual: se tiene en cuenta la frecuencia del servicio puesto que la asesoría 
brindada tendrá un tiempo de respuesta no mayor a 15 días, dependiendo de las necesidades 
del usuario 
Mercado Potencial 
El mercado potencial al cual va dirigido el programa  de Educando en Igualdad está 
compuesto por las instituciones educativas tanto oficiales como no oficiales de Colombia, 
distribuidas de la siguiente manera, 3.485 instituciones educativas no oficiales y 4.777 
instituciones educativas oficiales, estas equivalen a un promedio de 8.262 colegios.  
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Figura 2. Distribución de colegios en Colombia: 
De acuerdo a las estadísticas proporcionadas en el estudio realizado por la Universidad 
Nacional, se establece que un 58% de los colegios en Colombia son públicos y un 42% 
privados. Obtenido de 
http://www.bdigital.unal.edu.co/3667/15/15_Indicadores_de_Gesti%C3%B3n_los_indicad
ores_de_la_l%C3%ADnea_objetivo_04_D.PDF  
La oferta educativa en Bogotá está conformada por 2.170 establecimientos educativos 
distribuidos de la siguiente forma, 1.697 instituciones privadas, 360 instituciones distritales, 
121 instituciones privadas con matrícula y 22 instituciones distritales en concesión.  
 
Figura 3. Establecimientos educativos en Bogotá D.C 
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se establece que un 77% son instituciones privadas, 16% instituciones distritales, 6% 
instituciones privadas con matrícula y 1% instituciones distritales en concesión.  Obtenido 
de 
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/SECTOR_EDUCATIVO/ESTADISTICAS_
EDUCATIVAS/2015/Caracterizacion_Sector_Educativo_De_Bogota_2015.pdf  
 
Mercado Objetivo 
El mercado  objetivo estará compuesto por los docentes que hacen parte de las 
instituciones educativas distritales de Fontibón, localidad novena de la ciudad de Bogotá, los 
cuales ascienden a 1.059. Obtenido de: 
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/SECTOR_EDUCATIVO/ESTADISTICAS_
EDUCATIVAS/2015/9-Perfil_localidad_de_Fontibon.pdf 
 
Figura 4. Docentes sector oficial y no oficial - Localidad de Fontibón 
Se establece que existe un total de 1.059 docentes oficiales en la localidad de Fontibón, 
equivaliendo al 41% del total y 1513 docentes no oficiales en la localidad de Fontibón, 
equivaliendo al 59%  de un total  de 2.572 docentes en la localidad novena de Fontibón.  
g. Mercado Meta 
           El mercado  meta estará compuesto por una población de 37 docentes de las tres sedes del 
Colegio Costa Rica IED ubicados en la localidad de Fontibón, distribuidos de la siguiente manera, 19 
docentes sede A, 6 docentes sede B y 12 docentes sede C. 
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Figura 5. Docentes de las tres sedes del Colegio Costa Rica IED- Localidad de Fontibón: 
Se establece que existe un total de 37 docentes en las tres sedes del plantel educativo en la 
localidad de Fontibón, equivaliendo a 51% en la sede A, 16% en la sede B y 33% en la sede 
C. 
Encuesta sobre investigación de necesidades del cliente  
Para validar nuestro producto se diseñará una encuesta descriptiva de respuestas 
abiertas y cerradas (ver apéndice A y C) que permita validar la viabilidad del mismo, ya que 
nos arrojará información clave sobre el grado de conocimiento y asertividad de los docentes 
al dar respuesta a las preguntas que puedan surgir en el aula de clases frente a la temática de 
adopción en parejas homosexuales, así como también nos permitirá conocer las necesidades 
de los clientes y proceder a la construcción del producto para suplir las mismas.  
 
La competencia 
Competencia directa 
          Nuestra competencia directa es la Corporación para la Investigación acción en 
Sociedad Salud y Cultura, la cual es una organización no gubernamental de carácter 
educativo, sociocultural y de promoción de la movilización social y política; una de las líneas 
temáticas de esta corporación son los derechos sexuales y derechos reproductivos y géneros 
y una de sus líneas es acción es la consultoría.   
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      Competencia sucedánea 
 Nuestra competencia sucedánea es el portal 
Ágora  http://www.equipoagoragenero.com/el-equipo.html  ya que es un gabinete de 
asesoramiento en género, políticas de igualdad y dinamización social, que trabajan para la 
formación del profesorado y la preparación de oposiciones para maestros y maestras.  
 
Tabla 2. 
Análisis de competencia  
Competencias 
Página Nombre Ubicación Quienes son: 
http://www.cissc.org.co/nuestro-
accionar/ 
CISSC 
Corporación 
para la 
Investigación 
acción en 
Sociedad 
Salud y 
Cultura 
   Cundinamarca Organización no 
gubernamental 
de carácter 
educativo, 
sociocultural y 
de promoción de 
la movilización 
social y política; 
una de las líneas 
temáticas de esta 
corporación son 
los derechos 
sexuales y 
derechos 
reproductivos y 
géneros y una de 
sus líneas es 
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acción es la 
consultoría.   
hhttp://www.equipoagoragenero.com/el-
equipo.html 
Ágora          España Equipo pedagógico 
especializado en 
formación y 
metodología 
didáctica.  La 
consultoría 
“EQUIPO ÁGORA” 
especializada en 
formación en 
género, que surgió 
en el año 
2001  como 
continuidad de  la 
labor realizada por el 
Centro de 
Renovación 
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Pedagógica 
“LOGOS”, dedicado 
desde 1992 a la 
formación del 
profesorado y la 
preparación de 
oposiciones para 
maestros y maestras. 
 
tabla 3 
Descripción de los productos de la competencia  
Productos de la Competencia 
Competencia Servicios 
CISSC 
Corporación para la 
Investigación acción 
en Sociedad Salud y 
Cultura 
    La CISSC maneja una serie de líneas temáticas como cultura, 
ciudadanía y educación popular, sexualidad, derechos sexuales y 
derechos reproductivos y géneros, y sus líneas de actuación son en 
formación, investigación, consultoría, gestión y acompañamiento 
de los procesos, evaluación y pasantías.    
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Ágora               Equipo pedagógico especializado en formación y metodología 
didáctica.  La consultoría “EQUIPO ÁGORA” especializada en 
formación en género, dedicado a la formación del profesorado y la 
preparación de oposiciones para maestros y maestras.  
 
 
Análisis Dofa: producto vs la competencia  
 
Debilidades: 
  
Poca experiencia por ser nuevos. 
No ser reconocidos por el público. 
 
Oportunidades: 
 
Somos nuevos en el mercado, de tal 
forma que hay un gran espacio para 
darnos a conocer y conquistar el mercado 
con una propuesta alternativa e 
innovadora. 
Fortalezas: 
  
Servicio al cliente: rapidez en la atención 
y respuesta a las necesidades de nuestros 
clientes. 
Resolución de conflictos. 
Precios y servicios asequibles para 
nuestros clientes. 
Confidencialidad a nuestros clientes. 
Nuestra población vive pendiente de las 
redes sociales. 
Amenazas: 
  
Falta de personal 
Falta de competencia 
Situación económica, 
  que dificulta invertir en negocios 
emergentes. 
  
 
Figura 6. Análisis de D.O.F.A. 
h. Canales De Distribución 
 Educando en Igualdad es una herramienta que los profesores y equipo de psico-
orientación de los colegios pueden consultar mediante una cartilla o mediante la página web 
https://educandoenigualdad.wixsite.com/home 
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Además se le ofrecerá la herramienta a diferentes colegios que posiblemente la 
necesiten para el proceso de sensibilización, adicionalmente se les dará a conocer todas las 
ventajas y beneficios que podrán recibir al adquirir nuestro producto. 
Dónde comprarían el producto 
 La herramienta puede ser adquirida desde la página 
https://educandoenigualdad.wixsite.com/home  
Qué medios se van a usar para promover el producto 
 El programa Educando en Igualdad se promoverá a través de redes sociales como 
Facebook, Instagram, LinkedIn, twitter, Moovz, entre otras. 
 i. Resultados del estudio de mercadeo 
dada al bajo nivel de capacitación impartido a los docentes sobre el manejo de este tema se 
ve necesidad de la creación de un programa el cual pueda cubrir esta necesidad 
 La cartilla contiene información que es vital para el adecuado abordaje del tema, en 
caso tal que los profesores, estudiantes o acudientes deseen ampliar la información se pueden 
dirigir a la página de internet en la cual encontrarán una barra de accesos rápidos: 
● inicio: en donde se encuentra el logo y también accesos rápidos a contáctenos, sobre 
nosotros y formación 
● sobre nosotros: habla del factor diferenciador con respecto a otros servicios similares 
y quienes conforman el equipo de psicólogos 
● formación: allí se encuentra tres temas principales que son orientación sexual 
derechos sexuales y reproductivos y adopción homoparental; en cada uno de ellos da 
una descripción breve y la opción de ampliar la información, al clicar en ver más la 
información se amplía pero en caso que deseen obtener información completa o ver 
videos educativos sobre el tema de interés es necesario que cliquen nuevamente en 
ver más, allí se pide una contraseña para ingresar, esta contraseña se les da a las 
personas o instituciones que compran la cartilla 
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● contacto: se encuentra la opción de que las personas nos contacten por medio de 
correo electrónico o que nos contacten vía telefónica 
j. Validación  
Para validar nuestro producto se diseñará una encuesta descriptiva de respuestas 
abiertas y cerradas que permita validar la viabilidad del mismo. Una vez recolectada la 
información pertinente para el proyecto y realizado el estudio de mercadeo, se procederá a la 
creación de la página web dirigida a docentes y equipo de psico-orientación de planteles 
educativos distritales de la ciudad de Bogotá en la cual se encontrará información sobre el 
tema de adopción en parejas del mismo sexo. 
k. Discusión del estudio de mercadeo 
Se encontró que los 20 encuestados, manifiestan las diferentes características que 
aportan diversos autores acerca de la adopción homoparental, permitiéndonos observar y 
analizar los diferentes puntos de vista para así poder crear a partir de las respuestas obtenidas 
una serie de categorías con sus respectivas subcategorías que asociaron de manera 
significativa su opinión mostrándonos así que sin importar la edad, sexo, estrato o religión la 
comunidad tiene algunos imaginarios sociales aprendidos y comunes en relación al tema de 
adopción entre parejas homoparentales. 
l. Presupuesto 
Tabla 4. 
Presupuesto 
Presupuesto Educando en Igualdad 
Elaboración de página 200.000 
Elaboración de la cartilla 100.000 
TOTAL 300.000 
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Resultados 
Se realizaron 20 encuesta a profesores y orientadores de la localidad de Fontibón con 
21 preguntas tipo Likert en donde debían seleccionar la respuesta de acuerdo a su opinión, 1 
totalmente en desacuerdo 2 en desacuerdo 3 indiferente, 4 de acuerdo y 5 totalmente de 
acuerdo, de igual manera se realizó una segunda encuesta con siete preguntas abiertas en la 
cual se pretendía ver como ellos enseñan la familia diversa en el aula de clase 
en la primera encuesta que fue de tipo Likert estos fueron los resultados obtenidos de las 21 
preguntas 
 
Figura 7. Los homosexuales deberían adoptar niños. 
Tal como se puede observar en la gráfica el 40% de las personas encuestadas están 
de acuerdo con que las parejas homosexuales adopten niños, seguido con un 30% de personas 
que se encuentran totalmente en desacuerdo, seguido por un 20% en desacuerdo y un 5% de 
la población encuestada se encuentra indiferente frente al tema, al igual que 5% de las 
personas  encuestadas se encuentran totalmente de acuerdo, por lo que se puede concluir que 
el 50% de las personas encuestadas se encuentran parcial o totalmente en desacuerdo frente 
la adopción homosexual, y tan solo un 45% de las personas se encuentra parcial o totalmente 
de acuerdo frente la adopción homosexual. 
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Figura 8. Los niños adoptados por parejas del mismo sexo deben ser mayores de 10 años 
El 30% de las personas encuestadas están totalmente en desacuerdo con que los 
niños adoptados por parejas del mismo sexo sean mayores de 10 años, seguido de un 25% 
que se encuentra en desacuerdo al igual que un 25% que se encuentra indiferente frente al 
tema y por ultimo con 10% que se encuentra en de acuerdo al igual con un 10% totalmente 
en de acuerdo. Por lo que se puede concluir que 55% de la población encuestada se 
encuentra parcial o totalmente en desacuerdo con que los niños adoptados por parejas 
homosexuales sean mayores de 10 años, mientras que un 35% se encuentra total o 
parcialmente de acuerdo. 
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Figura 7. Una pareja homosexual debe adoptar niños de 0 a 3 años 
El 30% de las personas encuestadas están totalmente en desacuerdo con que los 
niños adoptados por parejas del mismo sexo estén en edades de o a 3 años, seguido de un 
20% que se encuentra totalmente de acuerdo al igual que un 20% que se encuentra de 
acuerdo frente al tema y por ultimo con 15% de la población que se encuentra en 
indiferente al igual con 15% totalmente en desacuerdo. Por lo que se puede concluir que 
45% de la población encuestada se encuentra parcial o totalmente en desacuerdo con que 
los niños adoptados por parejas homosexuales se encuentren entre los 0 y 3 10 años, 
mientras que un 40% se encuentra parcial o totalmente de acuerdo. 
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Figura 9. Los niños adoptados por parejas homosexuales son propensos a ser 
homosexuales. 
 El 40% de las personas encuestadas se encuentra totalmente en desacuerdo con que 
los niños que son adoptados por parejas homosexuales sean propensos a ser homosexuales, 
un 25% se encuentra indiferente frente el tema, seguido por un 15% de la población que cree 
que los niños adoptados por parejas homosexuales son propensos a ser homosexuales, 
mientras que en desacuerdo y de acuerdo tienen un total de 10% cada uno. Por lo cual 
podemos afirmar que un 25% de las personas encuestadas cree que los niños que son 
adoptados por parejas homosexuales sean propensos a ser homosexuales, mientras que 50% 
de la población está en desacuerdo con tal afirmación 
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Figura 10. Los niños adoptados por parejas homosexuales deben recibir un trato diferente 
en el aula de clase? 
El 75% de las personas encuestadas están en total desacuerdo con que los niños 
adoptados por parejas homosexuales deben recibir un trato diferente en el aula de clase, 
seguido por 10% que está totalmente de acuerdo y por 10% que esta indiferente frente el 
tema, por ultimo con 5% están las personas que se encuentran en desacuerdo. Por lo cual se 
puede afirmar que un 80% de las personas se encuentra total o parcialmente en desacuerdo 
con que los niños adoptados por parejas homosexuales deben recibir un trato diferente en el 
aula de clase. 
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Figura 11. Los niños adoptados por parejas homosexuales son propensos a tener 
dificultades en sus relaciones sociales. 
  El 40% de las personas encuestadas está totalmente en desacuerdo con que los niños 
adoptados por parejas homosexuales son propensos a tener dificultades en sus relaciones 
sociales, mientras que un 25% se encuentra indiferente, un 15% en desacuerdo y totalmente 
de acuerdo y de acuerdo con 10% cada uno. Por lo que un 55% se encuentra parcial o 
completamente en desacuerdo y un 20% de las personas encuestadas se encuentra de acuerdo 
 
 
Figura 12. Los niños adoptados por parejas homosexuales tienen una buena autoestima. 
El 45% de las personas encuestadas se encuentra indiferente frente al tema, mientras 
que el 30% se encuentra de acuerdo con que los niños adoptados por parejas homosexuales 
tienen una buena autoestima, seguido por un 15% que se encuentra totalmente en desacuerdo 
y por ultimo un 10% que está en desacuerdo. Por lo cual se puede afirmar que 25% de las 
personas encuestadas esta parcial a completamente en desacuerdo con que los niños 
adoptados por parejas homosexuales tienen una buena autoestima, mientras que 30% de las 
personas está de acuerdo 
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Figura 13. Los homosexuales imparten una crianza adecuada en sus hijos. 
El 40% de las personas encuestadas están de acuerdo con que los homosexuales 
imparten una buena crianza, al igual que 40% de las personas es indiferente al tema, seguido 
de 10% que está en total desacuerdo y por último en desacuerdo y totalmente de acuerdo con 
5% cada uno. Por lo cual 45% de las personas encuestas están total o parcialmente de acuerdo 
con que los homosexuales imparten una crianza adecuada y un 15% esta total o parcialmente 
en desacuerdo 
 
Figura 14. Las parejas homosexuales pueden suplir todas las necesidades al niño 
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El 30% de las personas de las personas encuestadas se encuentra indiferente frente si 
las parejas homosexuales pueden suplir todas las necesidades a un niño, seguido de un 25% 
que está de acuerdo y con un 15% totalmente de acuerdo totalmente en desacuerdo y en 
desacuerdo. Por lo cual 30% de las personas encuestadas esta parcial o totalmente de acuerdo 
mientras que 40% está en desacuerdo 
 
Figura 15. Los niños adoptados por parejas homosexuales tienen problemas de ansiedad o 
depresión. 
El 50% de las personas entrevistadas se encuentra inherente frente a si los niños 
adoptados por parejas homosexuales tienen problemas de ansiedad o depresión, mientras que 
el 20% está en desacuerdo, seguido por 15% que está totalmente en desacuerdo, seguido de 
10% totalmente de acuerdo y 5% de acuerdo. Por lo cual el 35% de las personas encuestas 
esta parcial o totalmente en desacuerdo y 15% esta parcial o totalmente de acuerdo 
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Figura 16. Las parejas homosexuales tienen los mismos derechos que las demás parejas. 
El 45% de las personas encuestadas está totalmente de acuerdo con que las parejas 
homosexuales tienen los mismos derechos que las demás parejas, seguido de 25% que se 
encuentra totalmente en desacuerdo, 15% se encuentra de acuerdo, 10% de las personas son 
indiferentes frente el tema y por ultimo 5% se encuentra en desacuerdo. Por lo cual un 30% 
de las personas se encuentra parcial o totalmente en desacuerdo y un 60% esta parcial o 
totalmente de acuerdo 
 
Figura 17. Los niños adoptados por parejas homosexuales tienen buena calidad de vida 
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  El 40% de las personas se encuentra indiferente ante si los niños adaptados por parejas 
homosexuales tienen buena calidad de vida, seguido por 20% que se encuentra de acuerdo, 
mientas que totalmente de acuerdo y en desacuerdo tienen una puntación de 15% cada uno y 
por ultimo con 10% totalmente en desacuerdo. Por lo que se puede decir que 35% de las 
personas esta parcial o totalmente de acuerdo, mientras que el 25% de las personas está en 
parcial o totalmente en desacuerdo 
 
Figura 18. Las parejas homosexuales son negligentes. 
El 30% de las personas encuestadas está totalmente en desacuerdo, seguido de 30% 
que es indiferente, 20% está en desacuerdo y en último lugar totalmente de acurdo y de 
acuerdo con el 10% cada uno. Po lo que 50% de la población encuestada esta parcial 
totalmente en desacuerdo y 20% está de acuerdo con esta afirmación 
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Figura 19. Los niños adoptados por parejas homosexuales tienen buen desempeño 
académico. 
El 45% de las personas encuestadas se encuentra indiferente frente si los niños 
adaptados por parejas homosexuales tienen buen desempeño académico, el 20% está de 
acuerdo, seguido por 15% en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, por ultimo con 5% 
totalmente de acuerdo. Por lo que se puede afirmar que 30% de la población encuestada esta 
parcial o totalmente en desacuerdo y un 25% esta parcial o totalmente de acuerdo 
 
Figura 20. Las parejas homosexuales siempre quieren adoptar 
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El 35% de las personas encuestadas está en desacuerdo con que las parejas 
homosexuales siempre quieren adaptar, mientras que el 30% es indiferente frente el tema, 
seguido de 15% totalmente de acuerdo y por ultimo con 10% totalmente en desacuerdo y de 
acuerdo. Por lo cual se puede concluir que 45% de la población encuestada esta parcial o 
totalmente en desacuerdo y 25% esta parcial o completamente de acuerdo 
 
Figura 21. Las parejas homosexuales realizan acompañamiento en el proceso escolar de sus 
hijos e hijas. 
El 40% de las personas encuestadas son indiferentes frente al tema, mientras que el 
30% está de acuerdo, seguido por 15% que se encentra en desacuerdo, 10% totalmente de 
acuerdo y por ultimo 5% totalmente en desacuerdo. Por lo que se puede afirmar que 40% de 
las personas esta parcial o completamente de acuerdo y 20% esta parcial o completamente 
en desacuerdo 
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Figura 22. Las familias cuyos padres/madres son del mismo sexo son menos estables 
El 35% de las personas encuestadas es indiferente con que las familias cuyos 
padres/madres son del mismo sexo son menos estables, mientras que el 30% de las personas 
está en desacuerdo, seguido de 15% totalmente en desacuerdo y con 10% de acuerdo y 
totalmente de acuerdo. Motivo por el cual 45% de las personas encuestas esta parcial o 
completamente en desacuerdo y el 20% esta parcial o completamente de acuerdo 
 
Figura 23. Las lesbianas, los gais y los bisexuales son buenos padres. 
El 25% de las personas encuestas está totalmente en desacuerdo, mientras con un 
porcentaje igual las personas se encuentran indiferentes frente el tema, seguido de un 20% 
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totalmente de acuerdo y por ultimo con 15% en desacuerdo y de acuerdo. Con un total de 
40% de personas que se encuentran parcial o totalmente en desacuerdo y un 35% parcial o 
completamente de acuerdo 
 
Figura 24. Los niños adoptados por parejas homosexuales deben estudiar en instituciones 
exclusivas para este tipo de familias 
El 55% de las personas encuestadas se encuentra totalmente de en desacuerdo, 
mientras que el 25% en desacuerdo, seguido de 10% que es indiferente y por ultimo con 5% 
totalmente de acuerdo y de acurdo cada uno. Por lo que 80% de las personas encuestadas esta 
parcial completamente en desacuerdo y 10% esta parcial o completamente deacuerdo. 
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Figura 25. Los niños adoptados por parejas homosexuales deben estudiar en colegios 
públicos. 
El 32% de las personas encuestadas está totalmente de acuerdo, mientras que con un 
21% de acuerdo, indiferente totalmente de acuerdo, cada uno, por ultimo con 5% en 
desacuerdo. Por lo cual el 52% de las personas están parcial o completamente de acuerdo, el 
26% esta parcial o completamente en desacuerdo 
 
Figura 26. Los niños adoptados por parejas homosexuales son víctimas de bullying. 
El 42% de las personas está de acuerdo, mientras que el 26% está totalmente en 
desacuerdo y con 16% está totalmente de acuerdo, indiferente, cada uno y por ultimo con 0% 
en desacuerdo. Por ello el 58% de las personas se encuentra parcial o completamente de 
acuerdo y el 26% se encentra totalmente en desacuerdo 
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Figura 27. Puntuación individual 
Tal como se puede observar el encuestado 11 obtuvo una puntuación total de 90% siendo 
este el encuestado cuya opinión es más favorable hacia la adopción por parejas 
homoparentales, mientras que los encuestados 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 y 20 
obtuvieron una puntuación entre el 60% y el 80% de aceptación sobre la adopción 
homoparental y por ultimo con una puntuación inferior a 60% están los encuestados 1, 2, 3, 
4, 15, siendo los encuestados 3 y 4 con una puntuación de 46% la más baja de todas haciendo 
de estos encuestados los menos tolerantes frente a la adopción por parejas homoparentales 
En la aplicación del segundo instrumento se realizaron 20 entrevistas con 7 preguntas cada 
una a docentes de una institución educativa distrital que fueran mayores de edad, en donde 
se les pregunta acerca de la adopción en parejas del mismo sexo, la entrevista constaba de 
opiniones subjetivas de cada uno de los entrevistados; se encontraron las siguientes 
categorías con base en las diversas opiniones obtenidas. 
En la primera pregunta ¿Qué tipo de familia enseña Usted en el aula a sus estudiantes? 
Entre estas categorías está:  
Conformación familiar: Consejo de Estado (2013) citado por el Observatorio de política 
de las familias (2016) quienes indican que la familia es una estructura social que se constituye 
a partir de un proceso que genera vínculos de consanguinidad o afinidad entre sus miembros. 
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Por lo tanto, si bien la familia puede surgir como un fenómeno natural producto de la decisión 
libre de dos personas, lo cierto es que son las manifestaciones de solidaridad, fraternidad, 
apoyo, cariño y amor, lo que la estructuran y le brindan cohesión a la institución. 
Valores: Los valores humanos son valores morales que afectan la conducta de los 
individuos. Los valores morales pueden ser considerados éticos y sociales, que constituyen 
un conjunto de reglas establecidas para lograr una convivencia saludable dentro de una 
sociedad. Asimismo, existen los valores sociales y culturales determinados por una sociedad 
y cultura, valores económicos, valores estéticos, entre otros (Fernández et al. 2008). 
Diversidad Familiar: La política pública para las familias en Bogotá D.C señala como 
valores que la sustentan la inclusión, la solidaridad, la lucha por el respeto y el 
reconocimiento de la diversidad y la democracia en las familias, según un enfoque de 
derechos desarrollado por Naciones Unidas para abordar los temas de desarrollo humano y 
social. “Estas políticas deberían promover el fortalecimiento de las redes sociales más 
próximas de la familia, generar instancias y espacios de participación de las familias y estar 
acompañadas y articuladas con las políticas dirigidas a grupos poblacionales específicos: 
niños/as, jóvenes, mujeres afro descendientes, personas en condiciones de discapacidad, 
personas con opciones sexuales diversas, entre otros” (Arriagada, 2006). 
 
Figura 28. Familia que se enseña. 
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La educación de un niño en el aula de clase acerca de los tipos de familia se hace a través 
de la diversidad familiar como lo plantea el 40% de la población entrevistada, el 30% enseña 
la familia tradicional en el aula de clase, es decir, la familia conformada por mamá, papá e 
hijos, el 20% desde la conformación familiar que tiene cada alumno, el 10% imparten una 
enseñanza de familia desde los valores. 
La segunda pregunta hacía referencia ¿Cómo enseña a sus estudiantes la conformación de 
una familia diversa? en esta se derivaron las siguientes categorías:  
Creencia: Es el sentimiento de certeza sobre el significado de algo. Es una afirmación 
personal que consideramos verdadera. Las creencias, que afectan a la percepción que 
tenemos de nosotros mismos, de los demás y de las cosas y situaciones que nos rodean. 
Muchas personas tienden a pensar que sus creencias son universalmente ciertas y esperan 
que los demás las compartan (Mateos, 2015). 
Irrealizable: Según la Real Academia de la Lengua Española (2005), se refiere a una 
acción que no se realiza. 
Pedagogía: Es el saber propio de las maestras y los maestros, ese saber que les permite 
orientar los procesos de formación de los y las estudiantes. Ese saber que se nutre de la 
historia que nos da a conocer propuestas que los pedagogos han desarrollado a lo largo de 
los siglos, pero que también se construye diariamente en la relación personal o colegiada 
sobre lo que acontece diariamente en el trabajo con alumnos, alumnas y colegas, sobre los 
logros propuestos y obtenidos, sobre las metodologías más apropiadas para conseguir 
desarrollo humano y la construcción de la nueva Colombia a medida que se desarrollan los 
proyectos pedagógicos y las demás actividades de la vida escolar (Ministerio de Educación 
Nacional,1997). 
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Figura 29. Enseñanza de la conformación de una familia diversa. 
La educación de un niño en el aula de clase acerca de familias diversas se realiza en una 
45% por medio de estrategias pedagógicas, el 20% de los docentes entrevistados enseñan por 
medio de sus valores propios, el 10% según la creencia de cada docente, el 5% se mantiene 
en que se enseña la diversidad según la conformación familiar de cada estudiante, y cabe 
resaltar que el 20% considera que enseñar familias diversas en el aula de clase es irrealizable 
o no lo realizarían. 
La tercera pregunta ¿Considera que existen diferencias entre la formación impartida en el 
hogar y la escuela sobre familias diversas? de la cual se categorizó: 
Pautas de crianza: Oliva, Parra & Arranz (2008) citados por Martínez (2010). Plantean 
estilos parentales relacionales asociados con el clima y representados por el apoyo, el afecto, 
la comunicación y la promoción de la autonomía desde una perspectiva más 
multidimensional, no sólo de afecto y control en las pautas de crianza. 
Desconocimiento: Según la Real Academia de la Lengua Española (2005) hace referencia 
a la acción de desconocer.  
Familia tradicional: Surge fundada en lo biológico para arropar a la Madre e Hijo. Surge 
en todas las culturas de una pareja heterosexual de adultos con fines de procreación. Con 
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funciones como la reproductiva, protectora, educativa, transmisión de creencias y educación 
religiosa, recreativa, atención y cuidados. (Valdivia, 2008) 
 
Figura 30. Diferencias en la enseñanza hogar- escuela. 
Los docentes entrevistados consideran en un 40% que las diferencias entre la formación 
impartida en el hogar y la escuela acerca de familias diversas radican en las pautas de crianza, 
el 25% considera que existen diferencias entre la concepción de familias diversas, el 10% 
considera que en los hogares solo se imparte la enseñanza de familia tradicional, el 10% de 
la población entrevistada indica que se difiere en la forma en la que se explica la 
conformación familiar, un 5% indica que se difiere en la explicación de los valores y el 10% 
indican desconocer si existen diferencias entre la formación impartida en el hogar y la escuela 
sobre familias diversas. 
La cuarta pregunta ¿Cómo se explica en el aula de clase a un(a) estudiante los conceptos 
de homosexualidad y homoparentalidad? en esta se derivaron las siguientes categorías: 
Tolerancia: Camps (1990) citado por Beltrán (2004) menciona que la tolerancia es la 
virtud de la democracia. El respeto a los demás, la igualdad de todas las creencias y opiniones, 
la convicción de que nadie tiene la verdad ni la razón absolutas, son el fundamento de esa 
apertura y generosidad que supone el ser tolerante. 
40%
25%
10%
10%
10%
5%
¿Considera que existen diferencias entre la formación 
impartida en el hogar y la escuela sobre familias diversas? 
Pautas de crianza Diversidad Familiar
Desconocimiento Familia Tradicional
Conformación familiar Valores
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Figura 31. Conceptualización de homosexualidad y homoparentalidad. 
La educación de un niño en el aula de clase acerca de los conceptos de homosexualidad y 
homoparentalidad, el 30% de los docentes entrevistados lo realiza mediante una estrategia 
pedagógica, el 30% fomentando la tolerancia y demás valores, el 10% lo realiza guiándose 
de sus propias creencias y el 30% restante considera irrealizable dicha explicación en el aula 
de clase. 
La quinta pregunta ¿Se diferencia en algo las pautas de crianza de padres/madres 
heterosexuales a las de padres/madres homosexuales? en esta se derivaron las siguientes 
categorías: 
Educación sexual: es un proceso de formación relacionada con la actividad sexual y el 
sexo y sus efectos. Sabemos que la educación sexual comienza desde que nacemos, es un 
andar que dura toda la vida, todos debemos ser educados sexualmente, ya que es importante 
saber sobre nuevas formas de vivir nuestra sexualidad, como, por ejemplo: en el embarazo, 
el cambio de pareja, la menopausia, y; en la vejez. En los primeros años escolares, la 
enseñanza debería centrarse en todos los aspectos del desarrollo sexual normal-biológico y 
psicológico, para así cuando los niños lleguen a la pubertad, estén completamente informados 
sobre sexualidad y así evitar en ellos angustias, embarazos no deseados, etc.(Inga et al. 2011). 
10%
30%
30%
30%
¿Cómo se explica en el aula de clase a un(a) estudiante 
los conceptos de homosexualidad y homoparentalidad?
Creencia Tolerancia Pedagogía Irrealizable
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Familia: Podríamos definir la familia como la unión de personas que comparten un 
proyecto vital de existencia en común que se supone duradero, en el que se generan fuertes 
sentimientos de pertenencia a dicho grupo, en el cual existe un compromiso personal entre 
sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. 
Desde que nacemos, la familia se constituye como el principal grupo de apoyo y de 
sostenimiento. Se comienza con la conducta de apego, nada más nacer, y se termina con la 
posibilidad que nos brinda la familia de acceder a los recursos que nos ofrece la sociedad 
(Rodrigo & González, 2014). 
 
Figura 32. Pautas de crianza de padres/madres heterosexuales a las de padres/madres 
homosexuales 
Los docentes entrevistados consideran que en cuanto a la existencia de diferencias entre 
las pautas de crianza de padres/madres heterosexuales a las de padres/madres homosexuales, 
el 40% considera que existe igualdad, es decir que no hay diferencia entre las pautas de 
crianza impartidas entre parejas heterosexuales y homosexuales, el 15% indica que difiere en 
las creencias impartidas, el 10% considera que existe diferencia en cuanto a la educación 
sexual que se enseña, el 5%, es decir una docente supone que difiere en la concepción que se 
tiene de familia debido a un video documental que observó, y el 30% menciona tener 
desconocimiento sobre si existen o no diferencias entre las pautas de crianza de 
padres/madres heterosexuales a las de padres/madres homosexuales. 
10%
40%
30%
15%
5%
¿Se diferencia en algo las pautas de crianza de 
padres/madres heterosexuales a las de 
padres/madres homosexuales?
Educación sexual Igualdad Desconocimiento Creencia Familia
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La sexta pregunta ¿Considera que ha recibido capacitación para entender y atender a las 
diferentes situaciones que este tema pueda causar en el aula de clase? en esta se derivaron 
las siguientes categorías: 
Capacitación: Entendida como un el proceso educativo de corto plazo, aplicado de 
manera sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren conocimientos, 
desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos definidos. La capacitación 
entraña la transmisión de conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes frente a 
aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente, así como desarrollo de habilidades y 
competencias. La capacitación del personal es un proceso que se relaciona con el 
mejoramiento y el crecimiento de las aptitudes de los individuos y de los grupos, dentro de 
la organización. Al educarse el individuo invierte en sí mismo, incrementa su capacidad. La 
importancia de la capacitación no se puede subestimar. (López, 2007). 
 
Figura 33. Capacitación 
Los docentes entrevistados, el 70% indica no haber recibido capacitación para entender y 
atender situaciones de homosexualidad o adopción homoparental que puedan surgir en el 
aula de clase, el 25% indica que si recibió capacitación y el 5%, es decir una docente 
manifiesta auto capacitarse para este tema. 
70%
25%
5%
¿Considera que ha recibido capacitación para entender y 
atender a las diferentes situaciones que este tema pueda 
causar en el aula de clase?
Sin capacitación recibida Recibió capacitación
Autocapacitación
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La séptima pregunta ¿Tiene alguna sugerencia o recomendación para tratar los temas de 
diversidad sexual en el aula? en esta se derivaron las siguientes categorías: 
Factores sociales. Estos factores guardan relación con las prácticas culturales educativas 
que varían de una sociedad para otra. Es en esas presiones sociales diferenciadas que se 
piensa cuando se habla en “factores sociales”. Es en esta forma de factor que se piensa cuando 
las competencias cognitivas varían de una sociedad a otra, particularmente de las diversas 
lenguas capaces de ejercer una acción importante tanto en la estructura de las propias 
operaciones como sobre el contenido de ellas. Es evidente que este factor social podría ser 
solidario con las interacciones sociales, si las transmisiones educativas y culturales se 
produjeran en el contexto de verdaderos intercambios interindividuales (relaciones 
dialógicas, de cooperación, de respeto mutuo). (Dongo, 2011). 
 
Figura 34. Recomendaciones. 
En cuanto a las sugerencias recibidas por parte de los docentes entrevistados, el 55% 
indica que existe una necesidad latente de recibir capacitación, el 30% resalta que es 
importante generar una concientización en la sociedad referente al tema y el 15% considera 
importante iniciar la educación en temas de diversidad sexual después de los ocho años de 
edad.  
55%
30%
15%
¿Tiene alguna sugerencia o recomendación para 
tratar los temas de diversidad sexual en el aula?
Necesidad de capacitación Factor social Factor edad
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Conclusiones 
Ya que hay 3.485 instituciones educativas no oficiales y 4.777 instituciones 
educativas oficiales que podría llegarles a interesar el programa de “EDUCANDO EN 
IGUALDAD”, esta sería nuestra población objetivo y debido a que la Corte Constitucional 
en su sentencia T-478 de 2015 ordena al Ministerio de Educación Nacional la realización de 
una revisión extensiva de los manuales de convivencia de los planteles educativos, con la 
finalidad de verificar y realizar las acciones pertinentes para que tengan concordancia con la 
Constitución Política de Colombia, lo que quiere decir que no se vulnere al buen nombre, 
igualdad y no discriminación, libre desarrollo de la personalidad y derecho a la educación; y 
por consecuente, que nuestro programa sea una herramienta para los docentes y orientadores 
de los diferentes planteles educativos para capacitar en temas de igualdad, haciendo énfasis 
en adopción homoparental. 
Por lo anterior mente indicado, en cuanto a las conclusiones se puede determinar que 
aún los profesores y orientadores tienen información limitada sobre la familia diversa, en 
muchos de los casos es nula ya que en la investigación se evidencia que el 70% de los 
entrevistados reporta requerir mayor capacitación al respecto, esto significa que en algunos 
casos los profesores estén dando información errada a los estudiantes ya que en algunos casos 
ni los docentes tienen claridad sobre el tema, lo cual genera prejuicios e imaginarios sociales 
erróneos que son retrasmitidos a los estudiantes y que si por el contrario se mitigan por medio 
de la psicoeducación, se podrá alcanzar la meta de una Colombia libre de prejuicios y 
discriminación.  
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APÉNDICES 
Apéndice A 
Encuesta tipo likert 
EDUCANDO EN IGUALDAD 
CURSO DE ESPECIAL INTERES PSICOLOGIA Y SEXUYALIDAD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA 
Laura Palacios & Daniel Velásquez. 
 
 
La presente prueba es una encuesta, elaborada especialmente para este estudio con el 
fin de corroborar nuestros objetivos de investigación siendo primordial para guiar el proceso 
de aprendizaje en la comunidad educativa, viendo la adopción por parte de padres y madres 
homosexuales sin prejuicios, ni discriminación. En caso de sugerencias o recomendaciones, 
se puede comunicar al correo educandoenigualdad@outlook.com 
Datos personales 
Nombre completo ______________________________  C.C _____________________ 
 
Ciudad de nacimiento _______________________    Sexo H□  M□    Edad ______ 
Estrato socio económico ______    Nivel educativo alcanzado _____________________ 
Religión __________________________  
¿Qué materias dicta actualmente?______________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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Condición actual 
1.  Soltero/a □ 2. Convive con alguien □ 3. Sale con una persona de vez en cuando, o con 
varias al mismo tiempo □ 4. Tiene novio/a □ 5. Casado/a □ 6.Viudo/a □ 7. Otro □ 
Cuál? ___________________ 
Orientación sexual 
1.  Gusto hacia los hombres □ 2. Gusto hacia las mujeres □ 3. Gusto hacia los dos sexos 
□ 4. Indefinido □ 5. Asexual □ 6. Pansexual □ 
 
Responda las siguientes preguntas con una (X) teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
Totalmente de acuerdo (5), de acuerdo (4), indiferente (3), en desacuerdo (2), totalmente en 
desacuerdo (1). 
 
 1 2 3 4 5 
Los homosexuales deberían adoptar niños.      
Los niños adoptados por parejas del mismo sexo deben ser mayores de 10 años.      
Una pareja homosexual debe adoptar niños de 0 a 3 años.      
Los niños adoptados por parejas homosexuales son propensos a ser 
homosexuales. 
     
Los niños adoptados por parejas homosexuales deben recibir un trato diferente 
en el aula de clase? 
     
Los niños adoptados por parejas homosexuales son propensos a tener dificultades 
en sus relaciones sociales. 
     
Los niños adoptados por parejas homosexuales tienen una buena autoestima.      
Los homosexuales imparten una crianza adecuada en sus hijos.      
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Las parejas homosexuales pueden suplir todas las necesidades al niño      
Los niños adoptados por parejas homosexuales tienen problemas de ansiedad o 
depresión. 
     
Las parejas homosexuales tienen los mismos derechos que las demás parejas.      
Los niños adoptados por parejas homosexuales tienen buena calidad de vida      
Las parejas homosexuales son negligentes.      
Los niños adoptados por parejas homosexuales tienen buen desempeño 
académico. 
     
Las parejas homosexuales siempre quieren adoptar      
Las parejas homosexuales realizan acompañamiento en el proceso escolar de sus 
hijos e hijas. 
     
Las familias cuyos padres/madres son del mismo sexo son menos estables.      
Las lesbianas, los gais y los bisexuales son malos padres.      
Los niños adoptados por parejas homosexuales deben estudiar en instituciones 
exclusivas para este tipo de familias. 
     
Los niños adoptados por parejas homosexuales deben estudiar en colegios 
públicos. 
     
Los niños adoptados por parejas homosexuales son víctimas de bullying.      
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Apéndice B 
Consentimiento informado 
        CONSENTIMIENTO INFORMADO 
EDUCANDO EN IGUALDAD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
CURSO DE ESPECIAL INTERES PSICOLOGIA Y SEXUYALIDAD 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA 
educandoenigualdad@outlook.com 
Manifiesto a ustedes mi aceptación del tratamiento de mi información suministrada 
al trabajo de “Educando en igualdad”, ya que ha sido explicado y entendido por mí y cuyas 
condiciones generales se encuentran en el documento que la actividad que desarrolla los 
autores Laura Palacios y Daniel Velásquez, estudiantes de último semestre de psicología de 
la Universidad Católica de Colombia, ldpalacios29@ucatolica.edu.co & 
dfvelasquez33@ucatolica.edu.co  
Tengo pleno conocimiento y acepto que el tratamiento de mis datos y opinión por los 
autores de esta investigación, siendo supervisado por la Facultad de Psicología de la 
Universidad Católica de Colombia. Por consiguiente entiendo que toda la información 
concierte a mis respuestas es confidencial y será divulgada solo con fines netamente 
académicos. También entiendo y por tanto estoy de acuerdo con la necesidad de quebrantar 
este principio de confidencialidad en caso de presentarse situaciones que pongan en grave 
peligro mi integridad física o mental o de algún miembro de mi comunidad. 
 
Nombres:_____________________________ Apellidos: ___________________________ 
CC: ___________________________ De: ________________________ 
__________________________________ 
FIRMA 
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Apéndice C 
Encuesta 
EDUCANDO EN IGUALDAD 
CURSO DE ESPECIAL INTERES PSICOLOGIA Y SEXUYALIDAD 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA 
Laura Palacios & Daniel Velásquez. 
 
La presente entrevista-semiestructurada dirigida a docentes y equipo de psico-
orientación, tiene como fin corroborar los objetivos de la  investigación “Educando en 
igualdad”, para guiar el proceso de aprendizaje en la comunidad educativa. En caso de 
sugerencias o recomendaciones, se puede comunicar al correo 
educandoenigualdad@outlook.com. 
1. ¿Qué tipo de familia enseña Usted en el aula a sus estudiantes? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
2. ¿Cómo enseña a sus estudiantes la conformación de una familia diversa? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
3. ¿Considera que existen diferencias entre la formación impartida en el hogar y la 
escuela sobre familias diversas? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
4. ¿Cómo se explica en el aula de clase a un(a) estudiante los conceptos de 
homosexualidad y homoparentalidad?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
5. ¿Se diferencian en algo las pautas de crianza de padres/madres heterosexuales a las 
de padres/madres homosexuales? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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6. ¿Considera que ha recibido capacitación para entender y atender a las diferentes 
situaciones que este tema pueda causar en el aula de clase? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
7. ¿Tiene alguna sugerencia o recomendación para tratar los temas de diversidad sexual 
en el aula? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Apéndice D 
Respuestas encuesta 
 
 
 
Código 
 
Respuesta 
a la 
pregunta 
uno 
Respuesta 
a la 
pregunta 
dos 
Respuesta 
a la 
pregunta 
tres 
Respuesta 
a la 
pregunta 
Cuatro 
Respuesta 
a la 
pregunta 
Cinco 
Respuesta 
a la 
pregunta 
Seis 
Respuesta 
a la 
pregunta 
Siete 
1.1.M_
23 
“Siempre 
se ha 
enseñado 
que la 
familia 
está 
conforma
da por 
papá, 
mamá e 
hijos. Por 
mi 
creencia 
religiosa, 
para mí, 
este es el 
diseño 
que se 
debe 
enseñar.” 
“No lo he 
enseñado, 
siempre he 
comentado 
el diseño de 
papá, mamá 
e hijos. Se 
me hace 
complicado 
pensar en 
hacerlo. ” 
“Hoy en 
día sí, 
porque la 
escuela 
está 
abierta a 
la 
enseñanza 
de la 
familia 
diversa y 
muchos 
hogares 
no, lo que 
lleva a que 
exista una 
gran 
diferencia 
o puede 
pasar al 
contrario, 
lo que 
quiero 
decir es 
que no 
hay 
unanimida
d en esto.” 
“No se me 
ha 
presentad
o el caso, 
por lo que 
no he 
abordado 
el tema, si 
se llegara 
a dar la 
oportunid
ad, según 
con la 
población 
que 
trabajo, 
creería 
que a 
través de 
un taller 
sobre las 
diferencia
s 
empezand
o con 
diferencia
s físicas, 
gustos y 
creencias 
con apoyo 
de 
videos.” 
“No 
podría 
asegurarlo
, pues 
puede que 
una pareja 
heterosex
ual críe 
con 
buenas 
pautas o 
no, o al 
contrario 
posibleme
nte si se 
diferenciar
ía en que 
los 
homosexu
ales les 
educarían 
en la 
diversidad 
sexual con 
mayor 
énfasis 
que los 
heterosex
uales.” 
“ No, 
hasta el 
momento 
no la he 
recibido” 
“Pienso que 
deben ser 
expuestos 
estos temas 
a niños 
mayores de 
ocho años, 
la verdad 
no sabría 
cómo 
manejarlo 
para con 
niños 
pequeños, 
creería que 
no es 
adecuado.” 
Catego
ría 
FAMILIA 
TRADICIO
NAL 
IRREALIZAB
LE 
 
PAUTAS 
DE 
CRIANZA 
CREENCIA 
EDUCACIÓ
N SEXUAL 
SIN 
CAPACITA
FACTOR 
EDAD 
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CIÓN 
RECIBIDA 
2.M_4
4 
“Soy 
consciente 
de que 
cuando se 
trata el 
tema de 
familia y 
roles se 
enseña la 
familia 
tradicional
.” 
“En el nivel 
de pre-
escolar 
generalmen
te no se 
toca este 
tema.” 
“Si, la 
familia 
generalme
nte es 
tradicional 
e imparte 
una 
enseñanza 
donde se 
debe 
seguir este 
tipo de 
familia. La 
familia en 
la escuela 
es un 
tema que 
ha venido 
abriendo 
espacios 
en cuanto 
a la 
diversidad 
y los tipos 
de familia 
que 
actualmen
te hay.” 
“Se realiza 
por medio 
de diálogo 
y 
respeto.” 
“No he 
tenido la 
experienci
a de tener 
padres 
homosexu
ales entre 
las 
familias de 
mis 
alumnos.” 
“No, es un 
tema que 
hasta 
ahora se 
está 
teniendo 
en cuenta 
en las 
escuelas y 
a los 
maestros 
no nos 
han 
preparado 
para el 
manejo 
del tema.” 
“Es 
recomenda
ble brindar 
orientación 
por el 
manejo del 
tema.” 
Catego
ría 
FAMILIA 
TRADICIO
NAL 
IRREALIZAB
LE 
PAUTAS 
DE 
CRIANZA 
TOLERANC
IA 
DESCONO
CIMIENTO 
SIN 
CAPACITA
CIÓN 
RECIBIDA 
NECESIDAD 
DE 
CAPACITAC
IÓN 
3.M_5
3 
“El niño 
desde que 
nace está 
en 
constante 
aprendizaj
e, por lo 
tanto se 
deben dar 
los 
conocimie
ntos en 
este 
“Para esta 
edad es 
necesario 
iniciar con 
cuentos, 
historias, 
talleres, que 
expliquen 
de forma 
clara y con 
un 
vocabulario 
para ellos, 
“De 
pronto se 
crea un 
conflicto o 
diferencia
s entre 
algunos 
casos 
donde 
padres de 
familia 
tienen una 
visión y 
“Por 
medio de 
canciones, 
videos, 
para esta 
edad en la 
que se 
plantean 
temas 
como la 
homosexu
alidad y la 
“Creo que 
hay 
estudios 
que 
confirmen 
que los 
niños eran 
tan 
inteligente
s sanos y 
emocional
mente 
equilibrad
“No, creo 
que 
necesitam
os más 
capacitaci
ón al 
respecto 
ya que no 
estamos 
preparado
s para 
entender 
o afrontar 
“Sacar 
cartillas y 
manejar 
talleres con 
los niños y 
las familias, 
muchas 
lecturas 
encaminad
as y 
relacionada
s al tema de 
la 
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aspecto, 
muy 
general y 
universal, 
dando a 
conocer 
de 
acuerdo a 
su edad 
los 
diferentes 
tipos de 
familia, 
que uno 
vaya 
conociend
o dentro 
del aula, 
por 
ejemplo, 
madres 
adolescent
es, madres 
cabezas de 
hogar, 
niños 
criados 
por 
padrastros
, o parejas 
del mismo 
sexo, 
entre 
otros.” 
mostrando 
los tipos de 
familia y 
comunidad 
a los que 
pertenecem
os y en el 
momento 
histórico en 
el cual se 
viven.” 
conocimie
nto 
solamente 
en la 
conformac
ión de 
familia 
convencio
nal y no 
han 
abierto 
sus 
mentes a 
conocer e 
informars
e más al 
tema de 
las 
familias 
diversas.” 
discrimina
ción.” 
os, tanto 
en niños 
criados en 
hogares 
convencio
nales 
como en 
los 
hogares 
homosexu
ales. El 
mayor 
miedo 
creo que 
es la 
posibilidad 
de que 
una pareja 
de 
homosexu
ales 
adopte a 
un niño es 
que dicho 
niño 
pueda 
cambiar 
de 
polaridad 
sexual o se 
frustre de 
alguna 
manera el 
desarrollo 
de su 
personalid
ad.” 
y atender 
las 
diferencias 
y 
conceptos 
que este 
tema 
pueda 
causar en 
el aula y 
en 
nuestras 
familias, 
quienes 
conforman 
la 
comunida
d 
educativa.
” 
diversidad 
sexual en el 
siglo XXI, ya 
que este 
tema está 
todavía en 
Latinoaméri
ca y en 
nuestro 
país como 
un tabú, 
regidos por 
un 
machismo.” 
Catego
ría 
DIVERSID
AD 
FAMILIAR 
PEDAGOGÍA 
DIVERSID
AD 
FAMILIAR 
PEDAGOG
ÍA 
EDUCACIÓ
N SEXUAL 
SIN 
CAPACITA
CIÓN 
RECIBIDA 
NECESIDAD 
DE 
CAPACITAC
IÓN 
4.M_5
0 
“Normalm
ente se 
infiere a 
familia 
nuclear 
(padre, 
madre e 
“A través de 
los ejemplos 
de los tipos 
de familias 
que tienen 
los 
estudiantes, 
“Existe el 
modelo de 
la familia 
nuclear 
que 
tradicional
mente se 
“No lo 
hago, pero 
si tengo 
conocimie
nto de 
alguna 
familia 
“ No 
necesaria
mente, la 
condición 
homosexu
al me da 
unas 
“No lo he 
recibido y 
si lo 
considero 
pertinente
.” 
“Con los 
niños que 
trabajo van 
de los 4 a 
los 8 años y 
no sé si a 
esa edad 
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hijos) 
aclarando 
que 
pueden 
existir otro 
tipo de 
familias 
donde no 
hay un 
papá, o 
mamá 
presente, 
sino tíos, 
abuelos 
entre 
otros, 
nunca del 
mismo 
sexo” 
basándome 
en algún 
cuento o 
narración 
de tipo de 
familia.” 
proyecta 
como la 
ideal, los 
otros tipos 
de familia 
se 
cuestiona
n desde 
los mismo 
hogares, 
pero a 
nivel de 
institución 
se buscar 
dar 
apertura y 
aceptación 
a otros 
tipos de 
familia sin 
afectar los 
vínculos 
afectivos 
entre 
ellos.” 
homosexu
al, no me 
incomoda 
atenderlos 
y 
orientarlos 
sin ningún 
tipo de 
discrimina
ción.” 
pautas de 
crianza 
diferente, 
lo 
important
e es el 
amor, 
respeto y 
demás 
valores 
que 
se le 
inculquen 
a los hijos, 
se debe 
ser claro 
en el tipo 
de familia 
para la 
identidad 
de roles si 
el niño o 
niña lo 
considera, 
es decir 
tengo dos 
mamás o 
dos 
papás” 
sea propicio 
abordar la 
diversidad 
sexual, 
actualment
e solo se 
aborda el 
tema 
género 
femenino o 
masculino.” 
Catego
ría 
DIVERSID
AD 
FAMILIAR 
PEDAGOGÍA 
DIVERSID
AD 
FAMILIAR 
TOLERANC
IA 
IGUALDA
D 
SIN 
CAPACITA
CIÓN 
RECIBIDA 
FACTOR 
EDAD 
5.M_4
5 
“No 
enseño, 
parto de la 
familia 
que tiene 
cada 
estudiante
, tengo 
muchas 
clases 
menos del 
mismo 
sexo el 
concepto 
de familia 
“ Con 
ejemplos de 
situaciones 
reales y la 
experiencia 
de cada 
niño, claro 
empieza 
desde papá 
mamá y las 
divisiones 
pero por la 
edad no se 
hace énfasis 
por las 
“Si, 
bastante. 
A pesar de 
los 
cambios 
en la 
sociedad 
aún se 
envían 
tareas de 
dibuja tu 
familia 
con papá y 
mamá y 
hay 
“ No se 
explica en 
preescolar 
los dos 
términos, 
de pronto 
homosexu
alidad 
porque lo 
ven 
televisión, 
pero las 
familias 
son 
sensibles 
“ La 
verdad no 
lo sé 
tengo cero 
conocimie
nto sobre 
alguna 
familia así, 
mi opinión 
no si son 
pautas de 
crianza 
pero como 
viene 
pegada a 
“ No 
ninguna, 
pero 
cuando se 
presente 
como 
maestro 
solo se 
tiene una 
labor que 
es educar 
por igual y 
tratar por 
igual a 
todos” 
“Capacitaci
ón para los 
docentes y 
así ayudar a 
los padres 
ya que es 
generalizad
o el tabú y 
no se 
acepta la 
condición 
de su hijo, 
lo retiran 
de la 
institución 
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padre 
madre e 
hijos ya no 
es, por lo 
tanto se 
enseña a 
valorar lo 
que 
tienen” 
historias de 
vida que 
afectan a 
estos niños” 
demasiad
os 
factores 
que no los 
ven” 
frente al 
tema y no 
aceptan 
estos 
términos” 
los 
comporta
mientos 
de los 
padres 
hay menos 
tabú en 
los padres 
homosexu
ales” 
si hay una 
sospecha” 
Catego
ría 
CONFORM
ACIÓN 
FAMILIAR 
PEDAGOGÍA 
FAMILIA 
TRADICIO
NAL 
IRREALIZA
BLE 
CREENCIA 
SIN 
CAPACITA
CIÓN 
RECIBIDA 
NECESIDAD 
DE 
CAPACITAC
IÓN 
6.M_5
2 
“A familias 
estructura
das con 
papá 
mamá y 
hermanos 
o niños 
con sus 
abuelos o 
en algún 
caso con 
sus 
acudientes
” 
“Sencillame
nte asumo 
la 
conformació
n de 
familias que 
los niños ya 
tienen” 
“No lo sé” 
“No lo 
explico 
por qué 
los niños 
son 
todavía 
muy 
pequeños” 
“No he 
conocido 
estos 
casos por 
lo tanto 
no puedo 
dar razón 
de esto” 
“No he 
recibido 
ninguna 
capacitaci
ón” 
“Que 
eduquen al 
respeto” 
Catego
ría 
FAMILIA 
TRADICIO
NAL 
CONFORMA
CIÓN 
FAMILIAR 
DESCONO
CIMIENTO 
IRREALIZA
BLE 
DESCONO
CIMIENTO 
SIN 
CAPACITA
CIÓN 
RECIBIDA 
NECESIDAD 
DE 
CAPACITAC
IÓN 
7.M_5
2 
“Todas” 
“Igual que 
las demás” 
“Si” 
“Ajustánd
ose a la 
realidad” 
“No he 
tenido la 
experienci
a” 
“Consider
o que si he 
recibido 
capacitaci
ón en 
temas de 
igualdad y 
diversidad
” 
“Tratar 
estos temas 
con 
naturalidad 
como 
cualquier 
otro tema, 
recibiendo 
previa 
capacitació
n” 
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Catego
ría 
DIVERSID
AD 
FAMILIAR 
PEDAGOGÍ
A 
PAUTAS 
DE 
CRIANZA 
CREENCIA 
DESCONO
CIMIENTO 
RECIBIÓ  
CAPACITA
CIÓN 
NECESIDAD 
DE 
CAPACITAC
IÓN 
8.M_4
3 
“Tenemos 
diversos 
tipos de 
familia 
entre ellos 
monopare
ntales, 
compuest
as y 
reconstitui
das” 
“Se enseña 
a través de 
diferentes 
actividades 
que 
propicien el 
conocimient
o y el 
respeto” 
“Claro que 
existe esta 
diferencia 
pues en el 
hogar se 
tiene una 
visión 
diferente 
la escuela 
cobija la 
tipología 
de 
familias, 
pues 
trabaja 
con y para 
ellas” 
“La 
homosexu
alidad no 
se explica 
al igual 
que 
familia 
homopare
ntal, son 
temas que 
en 
primera 
infancia 
no son 
abordados
” 
“De 
ninguna 
manera, 
las pautas 
de crianza 
y normas 
son las 
mismas” 
“No he 
recibido 
capacitaci
ón ni la he 
buscado 
por falta 
de interés, 
tiempo o 
porque no 
he visto la 
necesidad
” 
“Estos 
temas los 
debemos 
abordar con 
las familias 
y en aula 
con 
nuestros 
estudiantes
” 
Catego
ría 
DIVERSID
AD 
FAMILIAR 
PEDAGOGÍA 
DIVERSID
AD 
FAMILIAR 
IRREALIZA
BLE 
IGUALDA
D 
SIN 
CAPACITA
CIÓN 
RECIBIDA 
FACTOR 
SOCIAL 
9.M_3
4 
“Que la 
familia 
como 
institución 
ha ido 
cambiand
o 
históricam
ente hay 
familias 
nucleares, 
extensas, 
monopare
ntales; se 
conforma
n por los 
padres o 
uno de 
ellos 
abuelos 
tíos etc.” 
“Considero 
que debe 
abordarse 
como algo 
natural, no 
hacerlo ver 
como algo 
excepcional
” 
“No es 
posible 
generaliza
r, existen 
familias 
muy 
conservad
or así 
como 
otras que 
son 
tolerantes 
y 
respetuos
as de la 
libertad 
sexual 
igualment
e aún 
existen 
docentes 
intolerant
“Desde mi 
asignatura 
a bordo el 
tema 
desde la 
igualdad 
de 
derechos y 
oportunid
ades a 
personas y 
grupos 
históricam
ente 
vulnerado
s” 
“No puede 
generaliza
r, nada 
garantiza 
o 
determina 
si una 
familia 
con 
padres 
homosexu
ales o 
hetero 
sexuales 
sea menos 
que la 
otra” 
“No” 
“Entender 
que no es 
un tema 
sobre moral 
si no 
igualdad de 
derechos, 
como 
ciudadanos 
de derecho 
laico como 
es el 
colombiano
” 
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es y con 
discursos 
discrimina
torios” 
Catego
ría 
DIVERSID
AD 
FAMILIAR 
CREENCIA 
DIVERSID
AD 
FAMILIAR 
PEDAGOG
ÍA 
IGUALDA
D 
SIN 
CAPACITA
CIÓN 
RECIBIDA 
FACTOR 
SOCIAL 
10.M_
56 
“La familia 
nuclear 
con todas 
las 
variacione
s que han 
acontecid
o en las 
últimas 
décadas y 
diferentes 
grupos 
familiares 
o 
cuidadore
s” 
“Para mi 
sería 
complicado 
explicar ese 
tema” 
“No, pues 
la 
constituci
ón política 
y el código 
de infancia 
refieren 
familia a 
quien 
cuida y 
garantiza 
los 
derechos 
de los 
niños 
niñas y 
adolescent
es, pues es 
muy 
relativo” 
“Cuando 
se hace 
necesario 
en un 
taller de 
género- 
equidad” 
“Seguram
ente, son 
iguales las 
pautas 
que 
imparten 
tanto 
homosexu
ales como 
heterosex
uales” 
“La 
necesaria 
que ha 
aportada 
la 
secretaría 
de 
integració
n del 
distrito y 
la de 
salud” 
“Es un tema 
de 
actualidad 
lo primero 
es trabajar 
la 
autoestima, 
tolerancia, 
respeto, 
correspons
abilidad, 
resiliencia 
para que 
cada niño 
se apropie 
con 
seguridad 
de estos 
valores, 
cuidando 
de ellos 
mismos 
primero 
para ser 
padres 
coherentes 
y amorosos. 
Con calidad 
de vida 
propia para 
poder dar 
de la misma 
manera” 
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Catego
ría 
FAMILIA 
TRADICIO
NAL 
IRREALIZAB
LE 
CONFORM
ACIÓN 
FAMILIAR 
PEDAGOG
ÍA 
IGUALDA
D 
RECIBIÓ 
CAPACITA
CIÓN 
FACTOR 
SOCIAL 
11.M_
50 
“Se tiene 
en cuenta 
la familia 
diversa, la 
que está 
generaliza
da en el 
colegio” 
“Respetand
o la 
particularid
ad y 
diferencias 
de cada uno 
de los 
miembros 
de este 
núcleo” 
“De 
acuerdo a 
las 
generacio
nes, 
interés y 
conformac
ión 
particular 
de cada 
familia” 
“Partiendo 
del 
respeto, la 
conceptua
lización 
científica 
según sea 
el caso” 
“En la 
actualidad 
las 
familias 
aún 
conservan 
pautas de 
crianza 
tradicional
es y muy 
conservad
oras y no 
aceptan 
fácilmente 
los 
cambios 
de la 
legislación 
colombian
a con 
respetos a 
los 
derechos 
de los 
niños 
niñas y 
adolescent
es” 
“En las 
cuatro 
últimos 
planes de 
gobierno 
se ha 
enfatizado 
en el 
tema, en 
especial 
en la 
inclusión y 
respeto a 
la 
diferencia
” 
“Continuar 
en 
capacitació
n a padres, 
madres, 
cuidadores 
y docentes 
sobre el 
tema” 
Catego
ría 
DIVERSID
AD 
FAMILIAR 
VALORES 
CONFORM
ACIÓN 
FAMILIAR 
PEDAGOG
ÍA 
CREENCIA 
RECIBIÓ 
CAPACITA
CIÓN 
NECESIDAD 
DE 
CAPACITAC
IÓN 
12.M5
7_ 
“Familia 
nuclear y 
familia 
extensa.” 
“No lo 
hago.” 
“No lo sé.” 
“No lo 
hago, ni lo 
haría.” 
“No lo sé, 
no he 
tenido 
ninguna 
experienci
a con 
padres de 
estas 
tendencias
.” 
“No” 
“Realizació
n de charlas 
o 
seminarios 
con 
personas 
versadas en 
el tema.” 
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Catego
ría 
CONFORM
ACIÓN 
FAMILIAR 
IRREALIZAB
LE 
DESCONO
CIMIENTO 
IRREALIZA
BLE 
DESCONO
CIMIENTO 
SIN 
CAPACITA
CIÓN 
RECIBIDA 
NECESIDAD 
DE 
CAPACITAC
IÓN 
13.M_
53 
“Familia 
convencio
nal, es 
decir 
padre, 
madre e 
hijos” 
“Hasta el 
momento 
no he 
tenido la 
necesidad 
de 
enseñarla, 
pero se les 
aclara que 
algunos 
viven sólo 
con uno de 
los padres.” 
“Cada 
hogar es 
diferente y 
lo asume 
según su 
caso.” 
“No he 
tenido la 
oportunid
ad o 
necesidad 
de 
explicarlo 
hasta el 
momento.
” 
“En mi 
concepto 
no debe 
haber 
ninguna, 
se deben 
dar las 
mismas 
pautas en 
ambos 
casos y 
crías 
buenos 
hijos.” 
“No he 
recibido.” 
“Solicito 
capacitació
n al 
respecto.” 
Catego
ría 
FAMILIA 
TRADICIO
NAL 
PEDAGOGÍA 
DIVERSID
AD 
FAMILIAR 
IRREALIZA
BLE 
IGUALDA
D 
SIN 
CAPACITA
CIÓN 
RECIBIDA 
NECESIDAD 
DE 
CAPACITAC
IÓN 
14.M_
49 
“todas las 
familias 
que se 
pueden 
encontrar 
ya que mis 
estudiante
s 
presentan 
diferentes 
grupos de 
familia, 
considero 
que lo 
important
e es 
resaltar 
los 
valores” 
“con 
diferentes 
tipos de 
actividades, 
socio 
dramas, 
guías, 
explicacione
s, análisis de 
las familias 
que existen 
en la 
sociedad” 
“no, pues 
en las 
familias 
solo les 
dan un 
ejemplo 
de una 
conformac
ión de 
familia 
que 
existen en 
la 
sociedad” 
“explicand
o los 
conceptos 
claros y 
establecen 
relaciones 
con la 
cotidianid
ad” 
“aún no lo 
he 
observado
” 
“si” 
“no 
conozco 
que sean 
discriminad
os o 
identificado
s pero 
como a 
manera de 
observación 
si deben ser 
tratados 
con el 
mismo 
respeto que 
se deben 
tratar a 
todos los 
seres 
humanos” 
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Catego
ría 
VALORES PEDAGOGÍA 
PAUTAS 
DE 
CRIANZA 
PEDAGOG
ÍA 
DESCONO
CIMIENTO 
RECIBIÓ 
CAPACITA
CIÓN 
FACTOR 
SOCIAL 
15.M_
29 
“Se 
ensaña la 
familia 
como tal, 
es decir 
como una 
comunida
d 
formadora 
por grupos 
de 
personas 
que 
comparte
n un 
proyecto 
de vida en 
común, en 
el que se 
generaron 
sentimient
os de 
pertenecía 
y donde 
existe 
derechos y 
obligacion
es” 
“Empezand
o por 
explicar el 
concepto de 
familia 
como la 
primera 
comunidad 
a la que se 
pertenece 
con la cual 
se comparte 
en común 
bajo un 
mismo 
techo en 
donde hay 
diferencias, 
porque cada 
uno es 
diferente, 
por lo que 
es 
importante 
asentir” 
“Sí , 
porque 
aún no 
existe una 
coordinaci
ón de lo 
que se 
enseña en 
la familia y 
en la 
escuela 
que 
permite 
diseñar un 
proyecto 
educativo 
común 
para 
lograr una 
educación 
integral” 
“Con 
naturalida
d respeto 
seriedad 
sin 
prejuicios, 
indicando 
que cada 
ser 
humano 
es 
diferente” 
“Supongo 
que no, 
pues en la 
práctica 
como 
docente 
no he 
tenido 
estudiante
s en esa 
situación” 
“No he 
recibido 
ninguna 
capacitaci
ón” 
“Es 
importante 
recibir 
capacitació
n ya que 
cada día es 
más común 
tener 
estudiantes 
con esta 
situación” 
Catego
ría 
CONFORM
ACIÓN 
FAMILIAR 
PEDAGOGÍA 
PAUTAS 
DE 
CRIANZA 
TOLERANC
IA 
IGUALDA
D 
SIN 
CAPACITA
CIÓN 
RECIBIDA 
NECESIDAD 
DE 
CAPACITAC
IÓN 
16.M_
64 
“Familias 
conforma
das por 
hombre 
mujer, 
madre 
cabeza de 
familia y 
con 
madrastra 
o 
padrastro” 
“Se les 
enseña que 
la familia es 
única y 
respetable 
esté como 
esté 
conformada
” 
“Algunas 
veces 
existen 
diferencia
s pero no 
tan 
marcadas” 
“Con 
naturalida
d como 
algo 
respetable 
y hoy en 
día muy 
frecuente” 
“Las 
pautas de 
crianza 
dependen 
naturalme
nte de la 
familia” 
“No he 
recibido.” 
“Por lo 
frecuente y 
actual del 
tema es 
bueno que 
se haga una 
capacitan 
para los 
docentes” 
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Catego
ría 
FAMILIA 
TRADICIO
NAL 
VALORES 
PAUTAS 
DE 
CRIANZA 
TOLERANC
IA 
IGUALDA
D 
SIN 
CAPACITA
CIÓN 
RECIBIDA 
NECESIDAD 
DE 
CAPACITAC
IÓN 
17.M_
50 
“Las 
familias de 
mis 
estudiante
s son 
variadas 
en su 
conformac
ión, por lo 
cual se 
trabajan 
esos tipos 
de 
familias” 
“Partiendo 
de la 
convivencia 
de los niños 
procurando 
espacios 
donde 
puedan 
expresarse 
con libertad, 
como en su 
familia las 
funciones 
de cada 
miembro, 
las 
responsabili
dades y 
derechos” 
“Seguram
ente si , en 
los 
hogares 
aún existe 
la idea de 
familia 
clásica y 
en el 
colegio se 
da un 
concepto 
más 
amplio” 
“Trabajo 
con niños 
de cuatro 
y cinco 
años, no 
se me ha 
presentad
o el tema” 
“Me 
parece 
que deben 
ser 
contextual
izados a la 
realidad” 
“Ninguna” 
“El tema 
me parece 
delicado y 
difícil de 
explicar a 
mis 
pequeños 
en edad 
preescolar” 
Catego
ría 
DIVERSID
AD 
FAMILIAR 
VALORES 
PAUTAS 
DE 
CRIANZA 
IRREALIZA
BLE 
CREENCIA 
SIN 
CAPACITA
CIÓN 
RECIBIDA 
FACTOR 
EDAD 
18.M_
36 
“Todas las 
familias 
que 
puedan 
existir, ya 
que existe 
gran 
variedad. 
Retomam
os las que 
posee 
cada 
alumno y 
las que 
pueden 
existir en 
el resto 
del 
mundo.” 
“Yo les 
enseño que 
las 
elecciones 
de vida 
dejan 
resultados, 
por 
ejemplo, 
hay familias 
de un solo 
papá, solo 
abuela, 
niños sin 
nadie 
(nosotros 
tenemos 
niños de 
fundación) y 
la vida 
“Si, no 
todas las 
familias 
hablan del 
tema, 
algunas 
familias 
creen que 
la suya es 
la normal 
y que no 
existen 
otros 
tipos.” 
“Yo lo 
retomo 
desde la 
biología, el 
caballito 
de mar 
macho 
cría a sus 
hijos, los 
simios 
tienen 
relaciones 
todos con 
todos, 
porque es 
parte de 
su 
normalida
d, el gallo 
tiene 
“No lo he 
detectado 
hasta 
ahora. 
Puede que 
si existan, 
pero lo 
desconozc
o.” 
“No lo he 
recibido.” 
“El 
conocimien
to está en 
los libros, 
es deber de 
cada uno 
capacitarse.
” 
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social es 
otra 
habilidad 
humana que 
se 
desarrolla.” 
muchas 
gallinas, 
etc. Pero 
las 
decisiones 
se deben 
tomar con 
la cabeza y 
no con las 
hormonas 
ni las 
emociones
, somos 
seres 
racionales 
y 
elegimos.” 
Catego
ría 
DIVERSID
AD 
FAMILIAR 
VALORES 
FAMILIA 
TRADICIO
NAL 
TOLERANC
IA 
DESCONO
CIMIENTO 
SIN 
CAPACITA
CIÓN 
RECIBIDA 
NECESIDAD 
DE 
CAPACITAC
IÓN 
19.M_
42 
“Familias 
conforma
das por 
parejas 
heterosex
uales, con 
valores 
éticos y 
valores 
morales.” 
“Trato al 
máximo de 
que el 
estudiante 
quiera 
conformar 
un núcleo 
familiar 
heterosexua
l y 
mantenerlo 
con valores 
éticos y 
morales del 
camino a la 
felicidad de 
L. Ronald 
Hubbard” 
“Si, en la 
escuela se 
intenta 
educar 
hacia la 
conformac
ión de un 
núcleo 
familiar 
estable y 
normal. 
Papá, 
mamá e 
hijos. No 
se les 
critica la 
familia 
que 
conforma
n pero si 
se les guía 
hacia la 
“hasta el 
momento 
no se ha 
presentad
o tal tema 
y/o 
pregunta. 
Si fuera 
así, hay 
tecnología 
que brinda 
herramien
tas para 
manejar 
estos 
temas.” 
“Creo que 
sí. Por un 
video 
enviado 
por una 
chica que 
fue criada 
por dos 
mujeres y 
la 
reclamació
n que ella 
hacia esta 
privación 
que tuvo 
de no 
tener una 
figura y un 
padre 
hombre.” 
“Si lo 
hago. 
Estudiand
o la 
tecnología 
diariament
e. Es 
capacitaci
ón 
personal.” 
“Si. 
Conocer 
plenamente 
el 
funcionami
ento y/o 
desviacione
s de la 
mente 
científicam
ente 
demostrabl
e. No por 
suposicione
s con 
exámenes 
de 
laboratorio.
” 
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conformac
ión de 
hogares 
estables 
con 
valores 
éticos y 
morales.” 
Catego
ría 
VALORES CREENCIA VALORES 
PEDAGOG
ÍA 
FAMILIA 
AUTO 
CAPACITA
CIÓN 
FACTOR 
SOCIAL 
20.H_2
7 
“No 
enseño un 
tipo de 
familia, 
trato de 
reconocer 
quienes 
son las 
personas 
que el 
niño 
reconoce 
e 
identifica 
como su 
familia y 
sus 
dinámicas.
” 
“Por iniciar 
con el 
reconocimie
nto propio y 
la diferencia 
con los 
demás, 
después el 
respeto a la 
diferencia 
de los 
demás y 
expresar 
adecuadam
ente los 
pensamient
os.” 
“Si, 
depende 
de las 
creencias 
y 
formación 
de los 
familiares, 
además si 
el colegio 
es laico o 
por el 
contrario 
se rige 
bajo 
algunas 
ideologías.
” 
“No se 
debe 
hacer 
como un 
proceso 
médico o 
biológico, 
sino como 
un 
proceso 
de 
transform
ación 
social en 
el cual se 
reconoce 
al otro 
como 
sujeto y 
como un 
calificativo
.” 
“depende 
de la 
formación 
de los 
padres, las 
creencias 
y 
experienci
as, es 
decir es 
igual para 
cualquier 
orientació
n.” 
“Si, por la 
formación 
profesiona
l se debe 
tratar de 
comprend
er la 
diversidad 
y respetar 
a toda la 
comunida
d.” 
“No debe 
ser teórica 
y de charlas 
para 
aceptar a la 
fuerza al 
otro, más 
bien debe 
trabajarse 
criterios y 
formación 
de la 
personalida
d y 
reconocimi
ento del 
otro como 
sujeto y no 
como la 
condición o 
calificación 
de 
homosexual
.” 
Catego
ría 
CONFORM
ACIÓN 
FAMILIAR 
PEDAGOGÍA 
PAUTAS 
DE 
CRIANZA 
TOLERANC
IA 
IGUALDA
D 
RECIBIÓ  
CAPACITA
CIÓN 
FACTOR 
SOCIAL 
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